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A N  A B S T R A C T  O F  TH~ T H E S I S  O F  S a w i t r e e  K u n a p o n g s i r i  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  G e r m a n  p r e s e n t e d  D e c e m b e r  1 ,  1 9 8 0 .  
T i t l e  :  B u d d h i s t i s c h e  E l e m e n t e  i n .  H~rmann H e s s e . a  S i d d h a r t h a .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E q s  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E  
ang~arr.mer, 
H .  F .  P e t e r s  
W i l l i a m  F i s c h e r  
H e s s e  h a d  b e e n  a t t r a c t e d  t o  I n d i a  a n d  i t s  r e l i g i o n  f r o m  
t h e  e a r l i e s t  o f  ~is c h i l d h o o d .  H i s  g r a n d f a t h e r ,  D r .  G u n d e r t ,  
w a s  a  m i s s i o n a r y  i n  I n d i a  a n d  a  f a x o u s  I n d i c  s c h o l a r  a s  w e l l  
a s  lin~ulst. H i s  p a r e n t s  w e r e  a l s o  m i s s i o n a r i e s  i n  I n d i a .  D r .  
G u n d e r t ' s  l i b r a r y  o f  I n d o l o g y  a n d  m a n y  o b j e c t s  o f  a r t i f a c t s  
o f  t h e  E a s t  a t t r a c t e d  ~esse. D u r i n g  h i s  c h i l d h o o d  h e  u s e d  t o  
l i s t e n  t o  d i s c u s s i o n s  a b o u t  I n d i a  a m o n g s t  t h e  v i s i t i n g  m i s -
s i o n a r i e s  a n d  s c h o l a r s .  B e s i d e s  h i s  f a m i l y  b a c k g r o u n d ,  H e s s e  
i n h e r i t e d  a  l o t  f r o m  t h e  R o m a n t i c  t r a d i t i o n ,  w h o s e  i d e a l  c e n -
t e r e d  a r o u n d  I n d i c  m a t e r i a l s .  H e  ~ad a  d i r e c t  r e a d i n g  c o n t a c t  
w i t h  i n d i a n  philosop~y, w h i c h  h e  f o u n d  i n  F r a n z  H a r t m a n n ' s  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  B h a g a v a d  G i t a ,  P a u l  D e u s s e n ' s  U p a n i s h a d  
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a n d  ~ermann O l d e n b e r g ' s  B u d d h a .  T h u s ,  I n d i a  w a s  o n e  o f  t h e  
m o s t  i n f l u e n t i a l  f a c t o r s  i n  H e s s e ' s  l i f e .  I n  1 9 1 1 ,  d u r i n g  h i s  
c r u c i a l  p e r i o d ,  h e  f l e d  t o  I n d i a  t o  r e l i e v e  h i s  m e n t a l  t e n s i o n  
a n d  t o  s e e k  r e l i e f .  
S i d d h a r t h a ,  t h e  s u m m i t  o f  ~esse's o r i e n t a l i s m ,  w a s  w r i t t e n  
i n  1 9 2 2 .  C o m p a r i n g  t h e  l e g e n d  o f  B u d d h a  a n d  t h e  p l o t  o f  S i d d h a r -
t h a ,  i t  i s  f o u n d  t h a t  t h e r e  1 s  a  s t r o n g  s e n s e  o f  parallelis~. 
B u d d h a  l e f t  h i s  w i f e  a n d  c h i l d  t o  b e c o m e  a n  a s c e t i c .  Similar!~ 
S i d d h a r t h a  l e f t  h i s  w i f e  a n d  h i s  u n b o r n  c h i l d  t o  s e e k  t r u t h .  
B o t h  o f  t h e m  h a d  s p e n t  s o m e  t i m e  w i t h  t h e  S a m a n a s  a n d  p r a c t i s e d  
Y o g a .  T h e  enlightenme~t c a m e  t o  Budd~a u n d e r  t h e  s a c r e d  B o d h i -
t r e e ,  w h e r e  a s  S i d d h a r t h a  t o o k  i m p o r t a n t  d e c i s i o n  u n d e r  t h e  
m a n g o - t r e e .  R i v e r  l s  t h e  f i n a l  p l a c e  i n  b o t h  o f  t h e i r  l i v e s  
w h e r e  t h e y  r e a l i z e  t h e  u l t i m a t e  t r u t h .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  s h o w  t h e  e l e m e n t s  o f  
B u d d h i s m ,  e x e r t e d  i n  S i d d h a r t h a .  T h e s e  e l e m e n t s  a r e  i m p o r t a n t  
t o  t h e  p l o t ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  H e s s e  d i d  n o t  i n t e n d  t o  w r i t e  
a n  a u t h e n t i c  b u d d h i s t  w o r k ,  b u t  t o  e x p r e s s  h i s  o w n  b e l i e f .  
T h e  c o n c l u s i o n  s~ows t h a t  c e r t a i n  b u d d h i s t  t e a c h i n g s  
h a v e  i n  v a r i o u s  w a y s  d i r e c t l y  s h a p e d  t h e  w o r k .  
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B U D D H I S T I S C H E  E L E M E N T E  
I N  H E R M A N N  H E S S E S  S I D D H A R T H A  
b y  
S A W I T R E E  K U N A P O N G S I R I  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  
o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
G E R M A N  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 0  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
S a w i t r e e  K u n a p o n g s 1 r 1  p r e s e n t e d  D e c e m b e r  1 ,  1 9 8 0 .  
L a n g h a m  
H .  F .  P e t e r s  
W i l l i a m  F i s c h e r  
t e t o ,  C~airman, D e p t .  o f  F o r .  L a n g .  
L #  E . - f  
i i i .  R a u c h ,  - D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  
D e c e m b e r  1 ,  1 9 8 0  
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E I N L E I T U N G  
1 9 2 2  e r s c h i e n  ~ermann H e s s e e  i n d i s c h e  D i c h t u n g ,  § l J ! -
d h a r t h a .  H e s s e  b e z e i c h n e t  s i e  a l s  d a s  E r g e b n i s  s e i n e r  z w a n -
~ f t  
z 1 g j a h r 1 g e n  B e s c h a f t i g u n g  m i t  a s i a t i s c h e n  G e d a n k e n .  I n  S i d -
, .  
d h a r t h a  e r z a h l t  e r  d i e  G e a c h i c h t e  e i n e s  I n d e r s  a u f  d e r  S u c h e  
n a c h  d e r  W a h r h e i t .  V e r s c h i e d e n e  G e d a n k e n  d e s  H i n d u i s m u s  u n d  
d e s  B u d d h i s m u s  t r e t e n  h i e r  a u f .  D e m  S t o f f  n a c h  m u s s  d i e  D i c h -
t u n g  i n  B e z i e h u n g  z u r  L e b e n s g e s c h i c h t e  B u d d h a s  v e r s t a n d e n  
f f  
w e r d e n ,  d e n n  s i e  e n t h a l t  e i n i g e  B e g e b e n h e i t e n  a u s  d e m  L e b e n  
B u d d h a s .  S i d d h a r t h a  1 s t  d e r  N a m e ,  u n t e r  d e m  B u d d h a  b e k a n n t  
u  
w a r .  I m  G e g e n s a t z  z u  B u d d h a ,  d e r  a l s  K o n l g s s o h n  d e m  K r i e g e r -
H  H  .  
g e s c h l e c h t  a n g e h o r t e ,  w a c h s t  S i d d h a r t h a  a l s  B r a h m a n e n s o h n  
a u f .  B u d d h a  h e i r a t e t e ,  z e u g t e  e i n  K i n d  u n d  v e r l i e s s  s e i n e  
»  d  
F r a u .  S i d d h a r t h a  v e r l a s s t  s e i n  E l t e r n h a u s .  S p a t e r  h e i r a t e t  
~ 
e r  u n d  v e r l a s s t  s e i n e  F r a u  o h n e  A b s c h i e d .  B u d d h a  s c h l i e s s t  
"  
s i c h  z u n a c h s t  z w e 1  L e h r e r n  a n ,  d i s t a n z i e r t  s i c h  a b e r  d a n n  
~ 
v o n  1 h n e n ,  d a  e r  d a v o n  u b e r z e u g t  1 s t ,  d a s s  1 h r e  L e h r e n  n i c h t  
d i e  e n d g u l t i g e  W a h r h e i t  e n t h a l t e n .  E r  g i n g  a l s  A s k e t  a l l e i n  
u m h e r  u n d  v e r s u c h t e  " d u r c h  s c h m e r z v o l l e  K a s t e i u n g  u n d  s t r e n g e s  
F a s t e n "  d i e  E r l e u c h t u n g  z u  e r z w i n g e n .  S i d d h a r t h a  n i m m t  a u c h  
z u e r s t  A b s c h i e d  v o n  d e n  S a m a n a s ,  b e 1  d e n e n  e r  f a s t e n d  a s k e -
t i s c h  d i e  W a h r h e 1 t  s u c h t ,  u n d  d a n n  v o n  B u d d h a ,  d a  e r  d e s  L e h -
.  "  
r e n s  u n d  L e r n e n s  m u d e  g e w o r d e n  1 s t .  W a h r e n d  B u d d h a  a u f  g e l s -
t i g e m  W e g  n a c h  s i e b e n  J a h r e n  u n t e r  e i n e m  F e i g e n b a u m  d i e  E r -
l e u c h t u n g  e r r e l c h t ,  k e h r t  S i d d h a r t h a ,  d e r  i m  S c h a t t e n  e i n e s  
2  
M a n g o b a u m e s  e r w a a h t  u n d  a u f g e w a c h s e n  1 s t ,  i n  d a s  w e l t l i c h e  
w  
L e b e n  z u r u c k  u n d  e r r e i c h t  a m  E n d e  N i r w a n a  n 1 c h t .  
~ 
L e r o y  R .  S h a w  b e t r a c h t e t  S i d d h a r t h a  a l s  e i n e  E r k l a -
r u n g  d e r  V i e r  H e i l i g e n  W a h r h e 1 t e n  u n d  d e m  A c h t f a c h e n  P f a d  
1  
B u d d h a s .  T h e o d o r e  Z i o l k o w s k i  d a g e g e n  v e r t r i t t  d i e  A u f f a s -
t t  
s u n g ,  d i e  g a n z e  E r z a h l u n g  s e i  H e s s e e  V e r s u c h ,  d e n  b u d d h i s -
t i s c h e n  P f a d  a b z u l e h n e n .  E F  s c h r e i b t :  
T h e s e  p a r a l l e l s  d o  n o t  m e a n  t h a t  H e s s e  i s  w r i t i n g  
a  l i f e  o f  B u d d h a  o r  u s i n g  B u d d h a  a s  a  t y p o l o g i c a l ·  
p r e f i g u r a t i o n .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  a n y  a t t e m p t  t o  
a n a l y z e  t h e  n o v e l  a c c o r d i n g  t o  B u d d h a ' s  l i f e  o r  
h i s  t e a c h i n g  a b o u t  t h e  F o u r  T r u t h s  a n d  t h e  E i g h t -
f o l d  N o b l e  P a t h  d o e s  v i o l e n c e  t o  t h e  n a t u r a l  s t r u c -
t u r e  o f  t h e  b o o k .  T h e  b o o k  i n c l u d e s  c e r t a i n l y  a n  
i m p l i c i t  c r i t i c a l  e x e g e s i s  o f  B u d d h i s m ,  b u t  H e s s e ' s  
e n t i r e  v i e w  o f  l i f e  a n d  de~elopment i s  e x p l i c i t l y  
o p p o s e d  t o  t h a t  o f  G o t a m a .  
E d m u n d  G n e f k a w  g l a u b t , d a s s  d i e  G e d a n k e n w e l t  i n  . § 1 9 . -
d h a r t h a  m e h r  m i t  e l n e m  c h i n e s i s c h e n  p h i l o s o p h i s c h e n  u n d  
h  •  3  
r e l i g i o s e n  S y s t e m  a l s  m i t  e i n e m  i n d i s c h e n  u b e r e i n s t i m m t .  
A u c h  R u d o l f  P a n n w i t z  h a t  e 1 n e  M e i n u n g  g e a u s s e r t :  " D i e  E r -
z a h l u n g  h a l t  s i c h  u b r . i g e n s  e i n e m  m e h r  n a c h  C h i n a  w e 1 s e n d e n  
O r 1 e n t a l i s m u s  g e m a s s  i n  e 1 n e r  a n s p r u c h l o s e n  u n d  verbergen~ 
d e n  B e s c h e i d e n h e i t  d e r  F o r m . "
4  
M a n  h a t  B u d d h i s m u s  a l a  e 1 n e n  
G l a u b e n  a b g e s t e m p e l t ,  d e r  a u f  E r k e n n t n i s  d e s  r e i n  G e 1 s t 1 -
N  
g e n  u n d  a u f  t o t a l e  U n t e r d r u c k u n g  d e s  S i n n l 1 c h e n  W e r t  l e g t .  
D a d u r c h  e n t s t a n d  d l e  A u f f a s s u n g ,  d a s s  d e r  S c h l u s s  d i e a e a  
R o m a n s ,  w o  e i n e  p o s i t i v e  E i n s t e l l u n g  z u m  L e b e n  g e f u n d e n  w i r d ,  
e h e r  c h r i s t l i c h  o d e r  c h i n e s i s c h , a l s  b u d d i s t i s c h  s e i .  
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M e l n e s  E r a c h t e n s  1 s t  d e r  E i n f l u s s  d e s  B u d d h i s m u s  a u f  
S l d d h a r t h a  s o  d e u t l i c h ,  d a s s  e s  K e i n e s  g e n a u e r e n  B e w e l s e s  
b e d a r f .  M a n  b r a u c h t  n u r  d i e  M o t i v a t i o n  z u  1 n t e r p r e t 1 e r e n .  
E s  1 s t  A u f g a b e  d i e s e r  A r b e i t ,  E l e m e n t e  d e s  B u d d h i s m u s ,  
"  
d i e  b e i m  A u f b a u  d i e s e r  E r z a h l u n g  e l n e  g r o s s e  R o l l e  s p i e l e n ,  
d a r z u s t e l l e n .  
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H E S S E S  L E B E N  U N D  W E R K  
M  
H e r m a n n  H e s s e  w u r d e  a m  2 .  J u l i  1 8 7 7  i n  d e m  w u r t e m b e r -
g i s c h e n  S t ! d t c h e n  C a l w  a n  d e r  N a g o l d  g e b o r e n ,  a l s  S o h n  e i n e s  
d  •  
b a l t i s c h e n  M i s s i o n a r s  u n d  s p a t e r e n  L e i t e r s  d e s  C a l w e r  V e r l a g s -
v e r e i n s ,  J o h a n n e s  H e s s e .  S e i n e  M u t t e r ,  M a r i e  G u n d e r t - D u b o i s ,  
T o c h t e r  v o n  D r .  H e r m a n n  G u n d e r t - D u b o i s ,  e i n e m  M i s s i o n a r  u n d  
O r i e n t a l i s t e n ,  w u r d e  i n  O s t i n d i e n  g e b o r e n .  S e i n  4 . - 9 . L e b e n s -
j a h r  v e r b r a c h t e  e r  i n  B a s e l .  E r  w a r  a l a  K i n d  e i n  T r o t z k o p f .  
~ 
S c h o n  i n  s e i n e r  f r u h e n  K i n d h e i t s p h a s e  w u r d e  d i e  G r u n d l a g e  
f u r  d i e  a c h w e r e n  S c h u l - u n d  J u g e n d k r 1 s e n  g e l e g t .  W e i l  s e i n e  
~ 
k o r p e r 1 1 c h e  s o w o h l  a l a  a u c h  s e i n e  c h a r a k t e r l i c h e  E n t w 1 c k l u n g  
n i c h t  a l l z u  g l u c k l i c h  v e r l a u f e n  w a r ,  b l 1 e b  e r  b i s  z u  s e i n e m  
d r e i z e h n t e n  J a h r  z u  H a u s e .  E r  m u a s t e  w e g e n  z u  s c h w a c h e n  
~ 
G l i e d e r w a c h s t u m s  e i n e n  O r t h o p a d e n  i n  S t u t t g a r t  a u f s u c h e n .  
E r  w a r  e i n  s c h w i e r i g e r  u n d  s e h r  u n a r t i g e r  S o h n ,  o f t  u n g e -
h o r s a m ,  l o g  u n d  s t a h l .  D i e  S c h u l e  n a h m  e r  k a u m  e r n s t .  
M  
A b e r  e r  l a s  v i e l  u n d  w o l l t e  s c h o n  f r u h  D i c h t e r  w e r d e n .  Z u r  
T h e o l o g e n l a u f b a h n  b e s t i m m t  b e s u c h t e  e r  d i e  L a t e i n s c h u l e  
i n  G o p p 1 n g e n  u n d  d a s  e v a n g e l 1 s c h e  S e m i n a r  i n  M a u l b r o n n ,  
d e m  e r  a b e r  b a l d  e n t l 1 e f .  E r  h a t  S e l b s t m o r d  v e r s u c h t  u n d  
v e r b r a c h t e  e i n  p a a r  M o n a t e  i n  e i n e r  N e r v e n h e 1 1 a n s t a l t .  
"  
D a n n  w a r  e r  e t w a  e i n  J a h r  l a n g  u n g l u c k l i c h e r  G y m n a s 1 a s t  
i n  C a n n s t a t t ,  v e r s u c h t e  s i c h  a l s  B u c h h a n d l e r l e h r l i n g  i n  
1  
I  
I  
"  
E s s l i n g e n ,  a l s  G e h i l f e  s e i n e s  V a t e r s  u n d  u b e r  e i n  J a h r  l a n g  
a l s  M e c h a n i k e r l e h r l i n g  i n  C a l w ,  w u r d e  d a n n  w i e d e r  B u c h h ! n d -
l e r ,  z u e r s t  i n  T u b l n g e n  u n d  1 8 9 9  i n  B a s e l .  1 9 0 4  s c h l o s s  e r  
d i e  E h e  m i  t  M a r i a ,  T t D o h t e r  · a u s ; _  e 1 n e m  a l  t e n  B a s l e r  G e l e h r t e n -
g e s c h l e c h t .  M i t  i h r  b e z o g  e r  e i n  B a u e r n h a u s  i n  G a i e n h o f e n  
a m  B o d e n s e e ,  u m  a l s  f r e i e r  S c h r i f t s t e l l e r  u n d  M i t a r b e i t e r  
a n  z a h l r e i c h e n  Z e i t u n g e n  u n d  £ e 1 t s c h r i f t e n  z u  a r b e 1 t e n .  
~ .  
W a h r e n d  d e s  e r s t e n  W e l t i r i e g e s  w a r  e r  i n  d e r  G e f a n g e n e n -
h  -
f u r s o r g e  d e r  d e u t s c h e n  G e s a n d t s c h a f t  i n  B e r n  t a t i g  u n d  r e -
"  
d i g i e r t e  e i n  S o n n t a g s b l a t t  f u r  d e u t s c h e  K r i e g s g e f a n g e n e  
i n  F r a n k r e i c h .  E r  n a h m  S t e l l u n g  g e g e n  d e n  b l u t i g e n  U n s i n n  
~ 
d e s  K r i e g e s  u n d  w u r d e  v o n  de~ i m p e r i a l i s t i s c h e n  W o r t f u h r e r n  
"  a l a  V e r r a t e r  v e r s c h r 1 e h e n .  1 9 1 9  z o g  e r ,  n a c h  d e r  T r e n n u n g  
.  N  
v o n  d e r  F a m i l i e - s e i n e  F r a u  w a r  g e m u t s k r a n k  g e w o r d e n ,  d i e  
5  
d r e i  S o h n e  w u r d e n  v o n  F r e u n d e n  a u f g e n o m m e n - n a c h  M o n t a g n o -
l a  b e i  L u g a n o ,  w o  e r  s e i t  1 9 2 3  a l a  S c h w e i z e r  S t a a t b u r g e r  
b i s  z u  s e i n e m  T o d e  w o h n t e .  1 9 4 6  e r h i e l t  e r  "r~r s e i n  1 n s p i -
r 1 e r t e s  d i c h t e r i s c h e s  S c h a f f e n ,  d a s  i n  s e i n e r  k u h n e n  u n d  
t 1 e f g e h e n d e n  E n t w i c k l u n g  I d e a l e  d e s  k l a s s l s c h e n  H u m a n i s m u s  
e b e n s o  w i e  h o h e  K u n s t  d e s  S t i l e  repr~sentiert" d e n  N o b e l p r e i s  
. .  
f u r  L i t e r a t u r .  
H e r m a n n  H e s s e  g e h o r t  z u  j e n e r  D i c h t e r g e n e r a t i o n ,  d i e  
n e u e  W e g e  a u c h t e .  F u r  i h n  f u h r e n  d i e a e  W e g e  i n  d i e  V e r g a n g e n -
h e i t .  H u g o  B a l l  n e n n t  i h n  d e n  " l e t z t e n  R i t t e r  a u s  d e m  g l a n z -
v o l l e n  Z u g e  d e r  R o m a n t i k " .  E r  1 s t  i n  E h r f u r c h t  u n d  L i e b e  j e -
n e r  l e t z t e n  g r o s s e n ,  · d i e  R o m a n t i k  e i n s c h l i e s s e n d e n  K u l t u r e p o -
c h e  z u g e w a n d t .  T r a d i t i o n s v e r e h r u n g  u n d  T r a d i t i o n s g e b u n d e n h e i t  
6  
s i n d  e i n  e n t s c h e i d e n d e r  Z u g  s e i n e s  W e s e n s  u n d  s e i n e r  W e r k e .  
1 8 9 9  e r s c h 1 e n e n  s e i n e  R o m a n t 1 s c h e  L i e d e r  u n d  ~ 
M  
S t u n d e  h i n t e r  M i t t e r n a c h t .  D i e  H a u p t t h e m e n  d e r  s p a t e r e n  
•  
W e r k e  s i n d  h i e r  s c h o n  l e 1 s e  a n g e s c h l a g e n .  A u c h  s e i n e  f r u h e  
E r z a h l u n g  P e t e r  C a m e n z 1 n d  ( 1 9 0 4 )  e n t h a l t  i n  T h e m a  u n d  F o r m  
H  "  
d i e  w~sentl1chen Z u g e  s e i n e s  s p a t e r e n  W e r k e s .  E s  1 s t  e i n e  
mel~ncholische S c n i l d e r u n g  e i n e s  ~enschen e i n f a c h e r  H e r k u n f t ,  
H  
d e r  s i c h  d e n  praktisc~en F o r d e r u n g e n  d e r  b u r g e r l i c h e n  G e s e l l -
I I  
s c h a f t  n i c h t  a n p a s s e n  m a g  u n d  a c h l i e s s l i c h ,  v o n  s t a d t i s c h e r  
l l  
G e s c h a f t l g k e i t  u n d  K u n s t b e t r i e b s a m k e i t  a b g e s t o s s e n ,  i n  s e i n e  
i i  l l  (  6 )  
d o r f l i c h e  H e i m a t  z u r u c k k e h r t .  M i t  U n t e r m  R a d  1 9 0  b e g i n n t  
s e i n e  dic~teriche A u s e i n a n d e r a e t z u n g  m i t  d e r  S p a n n u n g  z w i -
u  
s c h e n  d e n  s e e l i s c h - g e i s t i g e n  E n e r g i e n  d e s  k u n s t l e r i s c h e n  
I t  
M e n s c h e n  u n d  d e r  b u r g . e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t .  E r  h a t  d a r l n  
s e i n e  E r l e b n i s s e  a u s  d e r  Z e i t  s e i n e r  Buchh~ndlerjahre i n  
"  
B a s e l  v e r a r b e i t e t .  S c h o n  h i e r  e r s c h e 1 n e n  d i e  g e g e n s a t z l i c h e n  
u  
K o m p o n e n t e n  d e r  P e r s o n l i c h k e l t  i n  z w e i  p o l a r e n  G e s t a l t e n ,  
v o n  d e n e n  e i n e  u n t e r g e h e n  m u s s ,  d i e  a n d e r e  sic~ d u r c h  / l u c h t  
i n  d i e  e x z e n t r i s c h e  K u n s t l e r e x i s t e n s  z u  r e t t e n  a u c h t .  I n  
G e r t r u d  ( 1 9 1 0 )  u n d  Ross~alde ( 1 9 1 4 )  b e h a n d e l t  e r  d e n  K o n -
f l i k t  z w i s c h e n  d e n  F o r d e r u n g e n  e i n e s  a u t h e n t i s c h e n  L e b e n s  
i n  K u n s t  u n d  d e n  B i n d u n g e n  d e r  E h e .  I n  D e m i a n  ( 1 9 1 9 )  v e r -
s u c h t  e r ,  d e n  W e g  z u m  e i g e n e n  S e l b s t  d a r z u l e g e n .  D i e  S p a n -
n u n g  z w i s c h e n  O s t  u n d  W e s t  b e s t i m m t  d i e  e x p r e s s i o n i s t i s c h  
I  
I  
l  '  
I  
I  
I  
I  
I  .  
I  .  
I  
I  .  
I  
I  
I  .  
I  
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g e f a r b t e  K u n s t l e r e r z a h l u n g  K l i n g s o r s  l e t z t e r  S o m m e r  ( 1 9 2 0 )  
u n d  d i e  S c h i l d e r u n g  d e s  W e g e s  z u r  H a r m o n i e  i n  S i d d h a r t h a  
( 1 9 2 2 ) - e l n e  S p i e g e l u n g  p r o b l e m a t 1 s c h e r  i n d 1 s c h e r  W e i s h e i t .  
D e r  S t e p p e n w o l f  ( 1 9 2 1 : )  1 s t  d i e  e r g r e i f e n d e  · D a r s t e l l u n g  u n d  
- -
U b e r w 1 n d u n g  e i n e r  p e r s o n l i c h e n  O u t s 1 d e r s 1 t u a t 1 o n .  N a r z i s s  
u n d  G o l d m u n d  ( 1 9 3 0 )  s t e l l t  d e n  K o n f l i k t  z w i s c h e n  G e i s t  u n d  
I n s t i n k t  d a r .  D i e  M o r g e n l a n d f a h r t  ( 1 9 3 2 )  f~hrt i h n  a l a  ~eil­
n e h m e r  a n  e i n e r  imagin~ren R e i s e  n a c h  O s t e n  u n d  zur~ck z u m  
M i t t e l a l t e r  u n d  z u r  R o m a n t i k .  D a s  G l a s p e r l e n s p i e l  ( 1 9 4 3 )  
1 s t  s e i n  l e t z t e r  R o m a n ,  i n  d e m  d i e  u n i v e r s a l e n  W e r t e  d e s  
G e i s t e s  i n  e i n e m  u t o p i s c h e n  S t a a t  b e w a h r t  w e r d e n .  H i e r  b e -
s t i m m e n  d i e  H a l t u n g  d e r  M e d i t a t i o n  u n d  c h i n e s i s c h e  D e n k e i n -
!  t i  
f l u s s e  d a s  g e s a m t e  g e i s t i g e  L e b e n .  D i e  U b u n g e n  d e r  V e r s e n -
k u n g ,  d e r  K o n t e m p l a t i o n  ersc~einen a l a  e i n  w i c h t i g e s ,  z u -
n a c h s t  w o h l  b e f r e m d l i c h  w i r k e n d e s  E r z i e h u n g s m 1 t t e l .  
W a s  d i e  W e r k e  H e s s e s  m 1 t e 1 n a n d e r  v e r b i n d e t  1 s t  i h r  
~ 
s t a r k  a u s g e p r a g t e r  a u t o b 1 o g r a p h 1 s c h e r  Z~g~ H e s s e  s e l b s t  v e r -
s  t e h  t  s e i n e  P r o s a d 1 c h t u n g  a l a  S e e l e n b i o g r a p h i e .  D e r  B a u e r n -
j u n g e  C a m e n z 1 n d  s c h e i n t  z w a r  m i t  d e m  i n  d e r  S c h u l e  s c h e i t e r n -
"  
d e n  u n d  k l a g l i c h  z u g r u n d e  g e h e n d e n  H a n s  G i e b e n r a t h  a u s  U n t e r m  
~ o d e r  d e m  w a n d e r s e l i g e n  L a n d s t r e i c h e r  K n u l p  e b e n s o  w e n i g  
g e m e i n  z u  h a b e n  w i e  m i t  d e m  w e i s h e i t s u c h e n d e n  S i d d h a r t h a  i n  
I n d i e n .  A l l e  h a b e n  e i n e  d e u t l i c h  e r k e n n b a r e  V e r w a n d t s c h a f t .  
8  
"  
H e s s e s  H a u p t w e r k e  k o n n e n  a l a  v e r s c h i e d e n e ,  j e w e i l s  
~ 
d e r  L e b e n s s t u f e  e n t s p r e c h e n d e ,  L o a u n g e n  e i n e s  G r u n d p r o b l e m s  
d e s  L e i d e n s  a n  d a m  u n d  u m  d e n  G l a u b e n  g e d e u t e t  w e r d e n ,  w o -
- f f  
b e 1  e s  b i s  z u l e t z t  k e i n e  e n d g u l t i g e  L o s u n g ,  s o n d e r n  i m m e r  
n u r  n e u e  G e s t a l t u n g ,  n e u e s  U m k r e i s e n  d e s  P r o b l e m s  g i b t .  D a s  
S e h n s u c h t s z i e l  1 s t  e i n  G o t t e r l e b n 1 s ,  i n  d e m  a l l e  F r a g e n  n a c h  
•  5  
d e m  S i n n  d e s  e i g e n e n  L e b e n s  z u r  R u h e  k o m m e n  k o n n e n .  
H e s s e  h a t  d a r a u f  v e r z i c h t e t ,  d i e  D i c h t u n g  i n  d e n  D i e n s t  
"  
s o z i a l e r  o d e r  p o l 1 t 1 s c h e r  U b e r z e u g u n g e n  z u  s t e l l e n .  D o c h  e r  
h a t  d i e  1 n n e r e  S i t u a t i o n  d e s  h e u t i g e n  M e n s c h e n  z u  e r h e l l e n  
u  "  
g e w u s s t  u n d  j e n e  p e r s o n l i c h e  U n a b h a n g i g k e 1 t  u n d  f r e i e  G e i s -
•  
t i g k e i t  v e r t e i d i g t ,  d i e  e a  i h m  e r m o g l i c h t ,  m i t  s e i n e n  W e r k e n  
"  
e i n  m a h n e n d e a  u n d  t r o s t e n d e s  Z e i c h e n  z~ g e b e n .  I n  i h m  l e b t  d i e  
.  '  
E h r f u r c h t  v o r  d e m  l e i d e n d e n  M e n s c h e n  u n d  z u g l e i c h  d i e  U b e r z e u -
g u n g ,  d a s s  a l l e  Gef~hrdungen n u r  d u r c h  d i e  B e l e b u n g  d e r  i n n e r e n  
M  U  
S e l b a t t a t 1 g k e 1 t  b e s t a n d e n  w a r d e n  k o n n e n ,  d a s s  i m  B i l d e r s p i e l  
d e s  L e b e n s  d e r  G l a u b e  d e n  G e i s t  i n  i m m e r  n e u e n  F o r m e n  v e r s t e -
6  
h e n  l e r n t .  
H E S S E  U N D  D E R  B U D D H I S M U S  
V a r b r e l t u n g  d e s  B u d d h 1 s m u s  l m  D e u t s c h l a n d  d e s  2 0 . J a h r h u n d e r t s  
M  
A m  A n f a n g  d e s  20~Jahrhunderts b e m u h e n  s i c h  d i e  I n d o -
•  
l o g e n ,  d a s  G e d a n k e n g u t  d e s  a l t e n  I n d l e n  i n s  D e u t s c h e  z u  u b e r -
. ,  
t r a g e n ,  u m  e s  d e m  d e u t s c h e n  P u b l l k u m  z u g a n g l i c h  z u  m a c h e n .  
~ 
D i e  a l t e n  r e l l g l o s e n  S c h r 1 . f t e n  Ind~ens, w 1 e  d i e  U p a n i s c h a d e n ,  
d i e  B h a g a v a d  G i t a  u n d  d i e  R e d e n  B u d d h a s ,  w e r d e n  i n s  D e u t s c h e  
• •  u  
u c e r s e t z t .  N e b e n  d e n  U b e r s e t z u n g e n  d e r  h i n d u i s t i s c h e n  u n d  
H  
b u d d h i s t i s c h e n  R e l 1 g i o n s b u c h e r  w e r d e n  a u 9 h  e i n i g e  W e r k e  d e r  
"  
a l t i n d i s c h e n  L i t e r a t u r  u b e r s e t z t .  Z a h l r e i c h e  W i s s e n s c h a f t l e r ,  
w i e  P a u l  D e u s s e n ,  J o s e p h  D a h l m a n n ,  R i c h a r d  G a r b e ,  A l f r e d  H i l -
l e b r a n d t ,  R i c h a r d  S c h m i d t ,  H e r m a n n  J a c 8 b l ,  H e r m a n n  O l d e n b e r g ,  
E r n s t  W i n d i s c h e ,  P a u l  K a h l k e ,  L e o p o l d  v~n S c h r o e d e r  u n d  K a r l  
~ 
E u g e n  N e u m a n n  b e s c h a f t i g e n  s i c h  m i t  I n d i e n .  
H  M  
U m  d i e s e  Z e i t  w a c h s t  d i e  Z a h l  d e r  Buddhismusan~anger 
~ 
i n  D e u t s c h l a n d .  D a s s  d e r  B u d d h 1 s m u s  e i n e  g r o s s e r e  W i r k u n g  i n  
e i n e m  c h r i s t l i c h e n  L a n d  h a t ,  m a g  d a r a n  l i e g e n ,  d a s s  e r  e i n e n  
a  "  
u n p e r s o n l i c h e n  G o t t  p r e d i g t .  1 ? 0 3  g r u n d e n  d i e  d e u t s c h e n  Bud~ 
d h i s m u s a n h a n g e r  i n  L e i p z i g  e i n e n  " B u d d h i s t 1 s c h e n  M 1 s s 1 c n s v e r -
e 1 n " .  1 g o 6  w i r d  e r  i n  " B u d d h i s t i s c h e  G e s e l l s c h a f t "  u m g e t a u f t  
u n d  n i m m t  1 9 1 1  d e n  N a m a n  " D e u t s c h e r  Z w e i g  d e r  M a h a b o d h i  G e s e l l -
s c h a f t "  a n .  I m  N a m e n  v e r s c h i e d e n e r  R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t e n  
w e r d e n  a u c h  Z e i t s c h r i f t e n  h e r a u s g e g e b e n .  H e r v o r z u g e b e n  i a t  
d i e  e r s t e  e u r o p a 1 s c h - b u d d h i s t 1 s c h e  Z e i t s c h r i f t  D e r  B u d d h i s t ,  
1 0  
n  w  
d i e  1 9 0 9  v o n  d e m  P a l i - F o r s c h e r  K a r l  S e i d e n s t u c k e r  g e g r u n d e t  
w i r d .  1 9 0 9  f o r m i e r t  s i c h  d i e  " D e u t s c h e  P a l i  G e s e l l s c h a f t "  
i n  B r e s l a u ,  w l h r e n d  b e i  H a l l e  1 9 1 1  e i n  " B u n d  f~r b u d d h i s -
t i s c h e s  L e b e n , .  i n s  L e b e n  g e r u f e n  w i r d .  D a s s  d e r  B u d d h i s m u s  
i n  s t a r k e m  M a s s e  B e a c h t u n g  f a n d ,  e r s i e h t  m a n  a u c h  a u s  d e r  
~ 
T a t s a c h e ,  d a s s  1 9 1 6  H . L .  H e l d t  i n  M u n c h e n  u n d  L e i p z i g  d i e  
~ 
D e u t s c h e  B i b l i o g r a p h i e  d e s  B u d d h i s m u s  v e r o f f e n t l i c h t .  I h r  
f o l g t  d i e  N e u b u d d h i s t i s c h e  Z e i t s c h r i f t  i m  J a h r  1 9 1 8 .  E s  w e r -
~ 
d e n  a u c h  Z e n t r e n  e r r i c h t e t ,  i n  d e n e n  d i e  F r e u n d e  u n d  A n h a n -
g e r  d e s  B u d d h i s m u s  s i c h  t r e f f e n .  P a u l  K a h l k e ,  d e r  1 9 1 4  e i n  
~ 
B u c h  u b e r  B u d d h i s m u s  a l e  R e l i g i o n  u n d  M o r a l  u n d  1 9 2 6  e i n e  
;~ 
A b h a n d l u n g  m i t  d e m  T i t e l  D e r  B u d d h 1 s m u s  d e r  d e u t s c h e n  O f f e n t -
l i c h k e l t  v o r l e g t ,  l~sst 1 9 2 5  i n  B e r l i n  " D a s  B u d d h i s t i s c h e  ·  
) H a . u s "  e i n r l c h t e n .  
7  
-
T r o t z t  a l l  d i e s e r  B e m u h u n g e n  d e r  B u d d h i s m u s f r e u n d e  
h a t  d i e  Y e r b r e i t u n g  d e s  B u d d h i s m u s  i n  D e u t s c h l a n d  n i c h t  d e n  
e r w a r t e t e n  E r f o l g .  E s  g a b  a b e r  i n  d i e s e r  Z e 1 t  S t i m m e n ,  d i e  
b e h a u p t e n ,  d a s  C h r i s t e n t u m  h a b e  s e i n e  H a u p t g e d a n k e n  d e m  B u d -
d h i s m u s  e n t n o m m e n ,  a b e r  e s  f e h l t e  a u c h  n i c h t  a n  n e g a t i v e n  
W e r t u n g e n  d e s  B u d d h i s m u s  i n  d e n  i n t e l l e k t u e l l e n  K r e l s e n .  
O s w a l d  S p e n g l e r  w e r t e t  d e n  E u d d h i s m u s  a l a  Z e i c h e n  e i n e r  d e -
k a d e n t e n  K u l t u r .  ~~r i h n  1 s t  B u d d h i s m u s ; · " e i n e  l e t z t e  r e i n  
'  
p r a k t i s c h e  W e l t s t i m m u n g  m u d e r  G r o s s t a d t m e n s c h e n ,  d i e  e i n e  
f l  
a b g e s c h l o s s e n e  K u l t u r  i m  ~ucken u n d  ~elne Z u k u n f t  v o r  s l c h  
h a t t e n
1 1
•
8  
/  
. .  
I n d i e n k e n n t n i s s e  
D i e  Ber~hrung d e r  H e s s e  F a m 1 1 1 e n m 1 t g l i e d e r  m i t  I n -
"  
d 1 e n  g 1 b t  H e r m a n n  H e s s e  d i e  M o g l i c h k e i t ,  I n d i e n  k e n n e n z u -
-
l e r n e n .  W a h r e n d  s e i n e  F a m i l i e  d e r  c~r1stl1chen T r a d i t i o n  
v e r h a f t e t  b l e i b t ,  v e r s u c h t  H e s s e  d e n  S i n n  d e s  L e b e n s  a u s -
s e r h a l b  d e s  C h r i s t e n t u m s  z u  f 1 n d e n .  E r  h a t t e  Z u g a n g  z u  d e r  
B 1 b l 1 J t h e k  s e i n e s  G r o s s v a t e r s ,  D r .  H e r m a n n  G u n d e r t  u n d  
"  "  "  
h a t  s i c h e r l i c h  d o r t  B u c h e r  u b e r  I n d i e n  s t u d i e r e n  k o n n e n .  
E r  s c h r e i b t  i n  s e i n e r  A u f z e i c h n u n g  " a b e r  m e i n  V e r h a l t n i s  
z u m  g e i s t i g e n  I n d i e n  u n d  C h i n a t t  :  
S e i t  d e m  V e r l a s s e n  d e s  V a t e r h a u s e s  h a t t e  1 c h  
k e i n e  B e r u h r u n g e n  m e h r  m i t  I n d i s c h e m ,  u n d  j e -
n e  E i n f l u s s e  b l i e b e n  g a n z  u n b e w u s s t .  E r s t  i m  
A l t e r  v o n  e t w a  2 7  J a h r e n ,  a l s  1 c h  b e g a n n ,  m i c h  
u  
m i t  S c h o p e n h a u e r  z u  b e s c h a f t 1 g e n ,  s t i e s s  i c h  
w 1 e d e r  a u f  1 n d 1 s c h e  G e d a n k e n ,  i n  d e n  f o l g e n -
d e n  J a h r e n  h a t t e  i c h  h l u f i g  B e g e g n u n g e n  m i t  
s u c h e n d e n  M e n s c h e n ,  m e i s t  v o n  m e h r  o d e r  w e -
n 1 g e r  t h e o s o p h i s c h e r  F ! r b u n g .  u n d  f a n d  m i c h  
a u c h  d u r c h  s i e  m e h r  u n d  m e h r  a u f  i n d i s c h e  
Q u e l l e n  g e w i e s e n ,  l e r n t e  e i n e  a b e r s e t z u n g  
d e r  B h a g a v a d  G i t a  k e n n e n  u n d  w a r  v o n  d a  a n  
i n  i n d i s c h e n  I d e e n  h e i m i s c h .  B a l d  f a n d  i c h  
a u c h  d a s  D h a m m a p a d d h a m ,  v o n  N e u m a n n  U b e r -
s e t z t ,  u n a  o i d e n b e r g s  ~uddhabuch, s p a t e r  
d i e  W e r k e  v o n  D e u s s e n .  
t t  
D i e  U b e r s e t z u n g e n  v o n  O l d e n b e r g  u n d  D e u s s e n  g a b e n  
H e s s e  " e i n e n  r e i n e n  v o l l e n  G e s c h m a c k  u n d  G e n u s s  d e r  1 n d 1 -
s c h e n  W e l t . "  I n  E i n e  B i b l i o t h e k  d e r  W e l t l i t e r a t u r  s c h r e i b t  
e r  :  
u  
! c h  l a s  m 1 t  H e r z k l o p f e n  e i n e  U b e r s e t z u n g  
d e r  B h a g a v a d  G i t a .  E s  w a r  e 1 n e  s c h a u d e r -
h a f t e  O b e r s e t z u n g ,  u n d  b i s  h e u t e  k e n n e  
1 c h  k e i n e  w 1 r k l i c h  s c h o n e ,  o b w o h l  i c h  
m e h r e r e  l a s ,  a b e r  h i e r  f a n d  i c h  z u m  e r s t e n -
m a l  e i n e  K o r n  v o n  d e m  G o l d ,  d a s  i c h  
b e i  d 1 e s e r  S u c h e  g e a h n t  h a t t e :  1 c h  ent~ 
1  1  
d e c k t e  d e n  a s i a t i s c h e n  E i n h e i t s g e d a n k e n  
i n  s e i n e r  i n d i s c h e n  G e s t a l t .  1 0  
"  .  .  
H e s s e  l a s s t  s i c h  n i c h t  n u r  v o n  d e n  U b e r s e t z u n g e n  
i n d l s c h e r  W e r k e  a n r e g e n ,  a o n d e r n  a u c h  v o n  d e n  W e r k e n  deut~ 
1 2  
~ 
s c h e r  I n d o l o g e n  u b e r  i n d i s c h e  R e l 1 g 1 o n e n .  Z u s a m m e n  m i t  S c h o -
p e n h a u e r s  G e d a n k e n w e l t ,  b e k e n n t  H e s s e ,  h a t t e n  d i e s e  a l t i n -
d i s c h e n  W e 1 s h e i t e n  u n d  D e n k a r t e n  e i n i g e  J a h r e  l a n g  s e i n  
L e b e n  u n d  D e n k e n  s t a r k  b e e i n f l u s s t .  
u  
H e s s e  l a s  n i c h t  n u r  d i e  i n d i s c h e n  B u c h e r ;  e r  s t e l l t e  
s i e  d e m  d e u t s c h e n  L e s e r  v o r .  S o  e n t s t e h e n  d i e  R e z e n s i o n e n  
n  
u n d  B u c h b e s p r e c h u n g e n  d i e s e r  B u c h e r .  1 9 1 2  w i r d  d i e  B h a g a v a d ·  
n  
~ U b e r s e t z u n g  v o n  L e o p o l d  S c h r o e d e r  v o n  H e s s e  r e z e n s i e r t .  
E r  g l a u b t  z u  e r k e n n e n ,  d a a s  d i e  B h a g a v a d  G i t a  k e i n e  p h i l o s o -
p h i s c h e  L e h r t e n d e n z  w o h l  a b e r  e i n e  e t h i s c h e  h a t .  M i t  e l n e r  
f t  
P r i s e  H u m o r  m a c h t  H e s s e  s i e b e n  J a h r e  s p a t e r  d i e  L e u t e ,  d i e  
i n  o r g a n i s l e r t e n  V e r b a n d e n  b l o n d e s  H a a r  u n d  b l a u e  A u g e n  a l s  
f f  
h o c h s t e  T u g e n d e n  d e s  M e n s c h e n  p f l e g e n ,  d a r a u f  a u f m e r k s a m ,  
. .  
d a s s  d e r  D i c h t e r  d e r  B h a g a v a d  G i t a  n i c h t  b l o n d  u n d  b l a u a u -
1  1  
g i g  g e w e s e n  s e i .  
G l ! . i . U b e  
H e s s e s  E l t e r n h a u s  b e s a s s  e n g e  B e z i e h u n g e n  z u r  p r o -
t e s t a n i s c h e n  T h e o l o g i e  a n d  z u r  F r 8 m m i g k e i t  d e s  s c h w a b i s c h e n  
~ 
P i e t i s m u s .  S o w o h l  V a t e r  w i e  G r o s s v a t e r  m u t t e r l i c h e r s e 1 t s  
~ 
s t a n d e n  i m  M i s s i o n s d i e n s t  i n  I n d 1 e n .  U b e r  s e i n e n  G l a u b e n  
s c h r 1 e b  H e s s e ;  
I c h  h a b e  i n  z w e i  F o r m e n  R e l i g i o n  e r l e b t ,  a l a  
K i n g  u n d  E n k e l  f r o m m e r  r e c h t s c h a f f e n e r  P r o t e -
s t a n t e n  u n d  a l a  L e s e r  i n d i s c h e r  O f f e n b a r u n g e n ,  
u n t e r  d e n e n  ! c h  d i e  U p a n i s c h a d e n ,  d i e  B h a g a v a d  
G i t a  u n d  d i e  R e d e n  d e s  B u d d h a  s t e l l e .  U n d  a u c h  
~war k e i n  Z u f a l l ,  d a s s  i c h ,  i n m l t t e n  e l n e s  e  
e c h t e n  u n d  l e b e n d i g e n  C h r l s t e n t u m s  a u f g e w a c h s e n ,  
d i e  e r s t e n  R e g u n g e n  e i g e n e r  R e l 1 g 1 o n s i t a t  i n  
l n d i s c h e r  G e s t a l t  e r l e b t e .  M e i n  V a t e r  s o w o h l  w i e  
m e i n e  M u t t e r  u n d  d e r e n  V a t e r  w a r e n  i h r . L e b e n  
l a n g  i m  D i e n s t  d e r  c h r l s t l i c h e n  M i s s i o n  i n  I n d l e n  
g e s t a n d e n ,  u n d  o b w o h l  e r s t  i n  e i n e m  m e i n e r  V e t t e r n  
u n d  m i r  d i e  E r k e n n t n i s  d u r c h b r a c h ,  d a s s  e s  n i c h t  
e i n e  R a n g o r d n u n g  d e r  R e l i g l o n e n  g e b e ,  s o  w a r  d o c h  
s c h o n  i n  V a t e r ,  M u t t e r  u n d  G r o s s v a t e r  n l c h t  b l o s s  
e l n e  r e i c h e  u n d  z l e m l i c h  g r u n d l i c h e  K e n n t n i s  i n -
d i s c h e r  G l a u b e n s f o r m e n  v o r h a n d e n ,  s o n d e r n  a u c h  
~ 
e i n e  n u t  h a l b  e i n g e s t a n d e n e  Sy~pathie f u r  d i e s e  
l n d i s c h e n  F o r m e n .  I c h  h a b e  d a s  g e i s t i g e  I n d e r t u m  
g a n z  e b e n s o  v o n  Kin~ a u f  l~ngeatmet u n d  m i t e r -
l e b t  w i e  d a s  C h r i s t e n t u m .  
1 3  
O b w o h l  H e s s e  a u s s e r h a l b  d e r  K i r c h e n  u n d  G e m e i n s c h a f t e n  
l e b t e ,  g a b  e s  Z e i t e n ,  d a  e r  m e h r  m i t  d e m  C h r i s t e n t u m  s y m p a t h i -
s i e r t e .  I m  M a i  1 J 3 3  s c h r l e b  e r :  " A b e r  a u c h  i c h  s e h e  n i c h t  e i n e  
~ .  
K 1 r c h e  s o n d e r n  d a s  p e r s o n l i c h e  G e w i s s e n  f u r  d i e  l e t z t e  I n s t a n z  
f t  1  3  "  I  - .  
a n .  D a c h  z w a n z i g  J a h r e n  s p a t e r  s c h r i e b  e r : ' U n s e r  G e w i s s e n  1 s t  
e i n e  h o h e  I n s t a n z ,  a b e r  1 c h  z w e i f l e  d a r a n ,  d a s s  e s  i m m e r  d i e  
S t i m m e  G o t t e s  s e i ;  u n d  d a s s  i h m  e l n e  a n d e r e  I n s t a n z ,  d e r  r e 1 n e  
. .  , ,  1 4  
L e b e n s t r 1 e b  g e g e n u b e r s t e h t ,  1 s t  g e w i s s  e i n  G l u c k " .  A b e r  
f t  
d e r  P r o t e s t a n t 1 s m u s  k a n n  f u r  H e s s e  k e i n  V o r b l l d  s e i n  :  
W a s  m l r  a n  d e n  p r o t e s t a n t i s c h e n  T h e o l o g e n  
m i s s f a l l t ,  d a s  1 s t ,  d a s s  s 1 e  n 1 c h t s  z u  l e h -
r e n  h a b e n ,  d a s s  V o l k  l e e r  l a s s e n  u n d  s i c h  
d a f U r  o h n e  K r i t i k  u n d  W i e d e r s t a n d  d e r  m a t e -
r i e l l e n  S t a a t s m a c h t  z u r  V e r f u g u n g  s t e l l e n ,  
d e n  F~rsten, d e n  G e l d g e b e r n ,  d e n  G e n e r a l e n ,  
d a s  t u n  s i e  h e u t e ,  w i e  s i e  e s  i m m e r  g e t a n  
h a b e n .  M a n  s t r e b t  z u m  G e i s t i g e n  u n d  e n d e t  
b e i  d e n  K a n o n e n  • • • • • •  u n d  r u t s c h t  v e r a n t -
w o r t u n g s l o s  i n  a l l e  H o l l e n ,  g e g e y
5
d i e  m a n  
F e l s  u n d  W i d e r s t a n d  s e i n  s o l l t e .  
I I  I I  "  1 t  I i  
I n  E i n  S t u c k c h e n  T h e o l o g i e  a u s s e r t  H e s s e  u b e r  d e n  
D r e i s c h r i t t  d e r  M e n s c h w e r d u n g  d a s  F o l g e n d e  :  
D e r  W e g  d e r  M e n s c h w e r d u n g  b e g l n n t  m i t  d e r  
U n s c h u l d  ( P a r a d i e s ,  K i n d h e i t ,  v e r a n t w o r -
t u n g s l o s e s  V o r s t u d i u m )  V o n  d a  f u h r t  e r  i n  
u  
d i e  S c h u l d ,  i n  d a s  W i s s e n  u m  G u t  u n d  B o s e ,  
i n  d i e  F o r d e r u n g e n  d e r  K u l t u r ,  d e r  M o r a l ,  
d e r  R e l i g i o n e n ,  d e r  M e n s c h h e i t s i d e a l e .  B e l  
j e d e m ,  d e r  d i e s e  S t u f e  e r n s t l i c h  u n d  a l s  
d i f f e r e n z i e r t e s  I n d i v i d u m  d u r c h l e b t ,  e n d e t  
s i e  u n w e i g e r l i c h  m i t  V e r z w e i f l u n g ,  n a m l i c h  
m i t  d e r  E 1 n s 1 c h t ,  d a s s  e s  e i n  V e r w i r k l i c h e n  
d e r  T u g e n d ,  e i n  v o l l i g e s  G e h o r c h e n ,  e i n  s a t t -
s a m e s  D i e n e n  n i c h t  g i b t ,  d a s s  G e r e c h t i g k e i t  
u n e r r e i c h b a r ,  d a s s  G u t s e i n  unerf~llbar 1 s t .  
D i e s e  V e r z w e i f l u n g  f t l h r t  n u n  e n t w e d e r  z u m  
U n t e r g a n g  o d e r  a b e r  z u  e i n e m  d r i t t e n  R e i c h  
d e s  G e i s t e s ,  z u m  E r l e b e n  e i n e s  Z u s t a n d e s  
j e n s e i t s  v o n  M o r a l  u n d  G e s e t z  e i n  V o r d r i n g e n  
z~ G n a d e  u n d  E r l o s t s e i n ,  z u  e 1 n e r  n e u e n ,  
h o h e r e n  A r t  v o n  V e r a n t w o r t u n g s l o s 1 g k e 1 t ,  
o d e r  k u r z  g e s a g t :  z u m  G l a u b e n .  E 1 n e r l e 1  
»  
w e l c h e  F o r m e n  u n d  A u s d r u c k e  d e r  G l a u b e  
a n n e h m e ,  s e i n  I n h a l t  1 s t  j e d e s m a l  d e r -
s e l b e :  d a s s  w i r  w o h l  n a c h  d e m  G u t e n  s t r e -
b e n  s o l l e n ,  s o w e i t  w i r  v e r m o g e n ,  d a s s  w i r  
a b e r  f~r d 1 e  U n v o l l k o m m e n h e 1 t  d e r  W e l t  
u n d  f u r  u n s e r e  e i g e n e  n i c h t  v e r a n t w o r t 1 1 c h  
s i n d ,  d a s s  w i r  u n s  s e l b s t  n i c h t  r e g i e r e n ,  
s o n d e r n  r e g i e r t  w e r d e n ,  d a s s  e s  & b e r  u n s r e m  
e i n e n  G o t t  o d e r  s o n s t  e i n  " E s "  g i b t ,  d e s s e n  
D i e n e r  f E r  s i n d ,  d e m  w i r  u n s  ~berlassen 
d & r f e n .  
1 4  
1 5  
'  
D 1 e s e s  T h e m a  1 s t  b e 1  H e s s e  d i e  L o s u n g  a l l e r  K o n f l 1 k t e  
n a c h  e 1 n e m  e n t s c h e 1 d e n d e n  g e 1 s t 1 g - s e e l 1 s c h e n  E r l e b n 1 s .  E s  1 s t  
r  
d i e  i m  H a n d e l n  e r l e b t e  g r u n d s i t z l 1 c h e  E r f a h r u n g  d e s  " W e r d e n s " ,  
d u r c h  d i e  m a n  z u r  B e l b s t e n t d e c k u n g  u n d  S e l b s t b e f r e l u n g  gelan~ 
g e n  u n d  d e s  Erleb~1s d e r  E 1 n h e 1 t  e r r e 1 c h e n  k a n n .  E s  1 1 e g t  H e s s e s  
W e r k e n  z u  G r u n d e ,  v o r  a l l e m  i n  d e r  E~z~hlung S 1 d d h a r t h a .  
-
H e s s e  l e u g n e t e  n i e  d e n  h u m a n 1 s 1 e r e n d e n  E i n f l u s s  d e s  
C h r i s t e n t u m s  a u f  d e m  L a u f  d e r  G e s c h i c h t e .  I m m e r  s a h  e r  a b e r  
a u c h  e 1 n  f a u s t 1 s c h  a u s g e l e g t e s  C h r i s t e n t u m  a l s  U r s a c h e  v o n  
H a s s  u n d  K r i e g  a n .  S e i t  d e m  A u s b r u c h  d e s  e r s t e n  W e l t k r i e g e s  
»  
d e u t e t e  H e s s e  d e n  Z u s t a n d  E u r o p a s  a l a  b u r g e r l 1 c h e  U n t e r g a n g s -
z e i t .  E r  w o l l t e  n 1 c h t  m e h r  e i n  K~nstler d e r  altb~rgerlichen 
T r a d i t i o n  s e i n .  E r  k o n z e n t r 1 e r t e  s i c h  a u f  d a s  P s y c . h o l o g i s c h e  
i m  S e e l e n l e b e n  d e r  Geg~nwartamenschen E r  s a h  d e n  A u s w e g  i n  
d e r  K o n t e m p l a t i o n  1 n d 1 s c h e r  P h 1 l o s o p h 1 e .  D e r  » e n t r a l e  S a t z  
d e s  G l a s p e r l e n s p i e l s  w a r  H e s s e s  G l a u b e n s s a t z :  " D u  s o l l s t  d i c h  
n i c h t  n a c h  e 1 n e r  v o l l k o m m e n e n  L e h r e  s e h n e n ,  s o n d e r n  n a c h  e i n e r  
V e r k o l l k o m m u n g  d e i n e r  s e l b s t .  D i e  G o t t h e i t  1 s t  i n  d i r ,  n i c h t  
i n  B e g r 1 f f e n  u n d  B Q c h e r n . "  V o n  d a h e r  g e l t e n  H e s s e  a u c h  c h r i s t -
"  
1 1 c h e ,  i s l a m 1 s c h e ,  h 1 n d u i s t i s c h e  u n d  b u d d h i s t i s c h e  G r u n d s a t z e  
g l e i c h .  
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S t e l l u n g n a h m e  z u m  B u d d h i s m u s  
H e s s e  g e h t  e s  n i c h t  u m  d i e  G e d a n k e n  B u d d h a s ,  d i e  
e r  t e i l w e i s e  a b l e h n t ,  s o n d e r n  u m  d a s  L e b e n  B u d d h a s .  B u d d a  
.  ~ 
w a r  f u r  i h n  S y m b o l  d e s  v o a l k o m m e n e n  M e n s c h e n ,  d e r  d e s  G o t t -
l i c h e n  i n  s i c h  b e w u s s t  g e w o r d e n  u n d  d e r  e s  z u  verwirkli~~1 
c h e n  ~ucht. E r  b e t r a c h t e t  d e n  B u d d h i s m u s  a l s  d e n  P r o t e -
s t a n t i s m u s  d e s  a l t e n  I n d i a n .  I n  e i n e m  B r i e f  a m  1 0 . F e b r u a r  
1 9 2 1  a n  L i s a  W e n g e r  s c h r i e b  e r :  
D i e  L e h r e  B u d d h a s  w a r  m a n c h e  J a h r e  l a n g  
e i g e n t l i c h  m e i n  G l a u b e  u n d  e 1 n z i g e r  T r o s t ,  
4  1 1 .  
n u r  a l l m a h l i c h  v e r  n d e r t e  s i c h  m e i n e  E i n -
s t e l l u n g ,  u n d  J e t z t  b i n  i c h  n i c h t  m e h r  
B u d d h i s t ,  w i e  u b e r h a u p t  d e r  S i n n  d e r  V i e l -
g 8 t t e r e i ,  e r s t  i n  n e u e r e r  Z e i t  m i r  a l l -
m ! h l i c h  a u f z u g e h e n  b e g a n n .  I c h  s e h e  j e t z t  
~ 
d e n  B u d d h i s m u s  i m  V e r h a l t n i s  z u m  B r a h m a -
n e n t u m  e t w a  s o  a n  w i e  d i e  R e f o r m a t i o n  i m  
Verh~ltnis z u r  K a t h o l i s c h e n  K i r c h e .  I c h  
b i n  P r o t e s t a n t  u n d  h a b e  a l a  K i n d  f e s t  a n  
d e n  W e r t  u n d  S i n n  d e r  R e f o r m a t , l o n  g e g l a u b t ,  
s o g a r  e l n  H a n s w u r s t  w i e  d e r  K o n i g  G u s t a v  
A d o l f  w u r d e  u n s  j a  a l a  H e l d  u n d  g r o s s e r  G e i s t  
g e p r i e s e n .  E r s t  s e h r  s p H t  m e r k t e . i c h ,  d a s s  
d i e  R e f o r m a t i o n  z w a r  e i n e  s e h r  h u b s c h e  
S a c h e  w a r ,  u n d  d a s s  d i e  G e w i s s e n h a f t 1 g k e i t  
d e s  P r o t e s t a n t e n  i m  V e r g l e 1 c h  m i t  A b l a s s -
h a n d e l  e t c .  s e h r  e d e l  u n d  r & h m l 1 c h  w a r ,  
d a s s  a b e r  d i e  P r o t e s t a n t i s c h e  K i r c h e  n i e -
n a n d  e t w a s  b o t ,  u n d  d a s s  1 m  P r o t e s t a n t i s -
m u s  u n d  s e i n e n  S e k t e n  e i n e  gerH~rl1che 
K u l t u r  d e r  M 1 n d e r w e r t 1 g k e i t s g e f c r h l e  g e -
t r i e b e n  w u r d e .  E b e n s o ,  o d e r  4 h n l 1 c h ,  s e h e  
i c h  j e t z t  d e n  B u d d h i s m u s ,  d e r  d i e  W e l t  
~ ~ 
o h n e  G o t t e r  r e i n  v e r n u n f t 1 g  a n s i e h t  u n d  
d a s  H e l l  a l l e i n  i m  G e i s t i g e n  s u c h t ,  w l e  
e l n e  A r t  s c h 8 e n  P u r 1 t a n 1 s m u s  a n ,  d e r  a b e r  
i n  s e i n e r  E i n a e 1 t i g k e 1 t  e r s t i c k t  u n d  m 1 c h
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m e h r  u n d '  m e h r  d o c h  w i e d e r  e n t t l l u s c h t  h a t .  
~ 
H e s s e  g l a u b t  n i c h t  a n  e 1 n e  Z u k u n f t  f u r  d e n  B u d d h 1 s -
m u s  i n  E u r o p a .  E r  b e r u h i g t  s e i n e  Z e i t g e n o s s e n :  " E s  g i b t  
1 7  
•  
z a h l r e i c h e  n e r v o s e  d e u t s c h e  P r o f e s s o r e n ,  w e l c h e  e t w a s  w i e  
i j  
e l n e  b u d d h 1 s t 1 s c h e  U b e r s c h w e m m u n g ,  e i n e n  U n t e r g a n g  d e s  
»  
g e i s t i g e n  A b e n d l a n d e s  b e f u r c h t e n .  D a s  A b e n d l a n d  w i r d  j e -
d o c h  n i c h t  u n t e r g e h e n ,  u n d  E u r o p a  w i r d  n i e  e i n  R e i c h  d e s  
B u d d h i s m u s  w e r d e n . "
1 8  
I n d i e n r e i s e  
A n f a n g  S e p t e m b ' e r  1 9 1 1  t r a t  ~ease m i t  d e m  M a l e r  H a n s  
S t u r z e n e g g e r  e i n e  R e i s e  n a c h  H 1 n t e r 1 n d 1 e n  a n .  E s  w a r  i n  
e i n e r  Z e i t ,  i n  d e r  i n  E u r o p a  s i c h  e i n e  S t i m m u n g  d e r  " K u l -
, ,  f f  
t u r m u d 1 e k e 1 t "  a b z e l c h n e t .  W a h r e n d  d e r  R e i s e  h a t  e r  C o l o m -
b o ,  P e n a n g ,  S i n g a p u r  u n d  S u m a t r a  b e s u c h t .  E r  h a t t e  d i e  
M b g l i c h k e 1 t ,  d e n  U r w a l d  z u  e r l e b e n .  A b e r  d i e  ~rosse V e r -
t t  
z a u b e r u n g  durc~ d a s  P r i m l t l v - U r s p r u n g l l c h e  f a n d  b e i  i h m  
"  ~ 
n l c h t  s t a t t .  E r  a u s s e r t e  s i c h  d a m a l s  d a r u b e r  :  
D e r  E u r o p a e r ,  d e r  m i t  a n d e r e n  a l s  gesch~ft­
l i c h e n  A b s i c h t e n  n a c h  d e n  ~ala11schen I n s e l n  
r ! h r t ,  h a t  s t e t s ,  u n d  a u c h  w e n n  e r  g a r  n i c h t  
a u f  E r f & l l u n g  h o f f t e ,  a l s  H i n t e r g r u n d  s e i n e r  
1  
t t  
V o r s t e l  u n g e n  u n d  W u n s c h e  d i e  L a n d s c h a f t  u n d  
d i e  p r i m 1  t i  v e  P a r a d i e s u n s c h 1 . 1 l d  e l n e r  v a n  Z a n -
t e s c h e n  I n s e l .  R e i n e  R o m a n t i k e r  w e r d e n  d l e s e s  
P a r a d l e s  g e l e g e n t l i c h  a u c h  f i n d e n  u n d  e i n e  
W e l l e ,  b e s t o c h e n  u n d  d e r  g u t a r t i g e n  K 1 n d l 1 c h -
k e 1  t  d e r  m e i s t e n  ~alaien, T e i l h a b e r  a n  e i n e m  
k o s t l i c h e n  U r z u s t a n d  z u  s e i n  g l a u b e n .  M i r  1 s t  
d e r  v o l l e  G e n u s s  e i n e r  s o l c h e n  S e l b s t t £ u s c h u n g  
·  n i e  g e w o r d e n ,  a b e r  e i n e n  k l e i n e n  w e l t f e r n e n  
K a m p o n g  h a b e  1 c h  d o c h  g e f u n d e n ,  w o  i c h  e i n e  
Z e i t l a n 3  1 m  U r w a l d e  z u  G a s t  w a r ,  w o  m i r  w o h l  
u n d  h e i m i s c h  w u r d e  u n d  d e r  i n  m e i n e r  E r i n n e -
r u n g  d i e  g a n z e  W a l d - u n d  S t r o m w e l t  v o n  S u m a t r a  
k r i s t a l l i s i e r t  u n d  a u s d r u c k t . 1 9  
D a s  t r o p l s c h e  K l i m a  b e k a m  i h m  n i c h t  g u t  I n  P a l e m -
b a n g  a u f  S u m a t r a  n o t i e r t e  e r :  S e i t  e i n e m  M o n a t  o h n e  P o s t ,  
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f i e b e r n d  v o n  S c h l a f l o s l g k e l t ,  e r m u d e t  v o m  L e b e n  d e r  s o n -
d e r b a r e n  S t a d t ,  v o n  d e r  H i t z e  u n d  d e m  M a n g e l  a n  B a d e r n  
e r s c h l a f f t ,  h a t t e  i c h  m i r  e i n e n  P l a t z  a u f  d e m  c h 1 n e s 1 -
2 0  
s c h e n  D a m p f e r  ' M a r a s '  b e s t e l l t . "  H e s s e  f u h r  n a c h  ~inga-
•  
p u r  z u r u c k  u n d  t r a t  v o n  d o r t  d i e  H e i m r e i s e  a n .  S e i n  G e -
s u n d h e i t s z u s t a n d  w u r d e  n 1 c h t  b e s s e r ,  s o  k o n n t e  e r  d i e  
h  
M a l a b a r k u s t e - d a s  G e b u r t s l a n d  s e i n e r  M u t t e r - n i c h t  b e s u c h e n .  
S e i n e  l e t z t e  U n t e r n e h m u n g  w a r  d i e  B e s t e i g u n g  d e r  h o c h s t e n  
h  
E r h e b u n g  d e r  I n s e l .  O b w o h l  d i e  f e r n o s t l i c h e  L a n d s c h a f t  
. .  "  
i h n  e n t z u c k t e ,  d a m m e r t e  a u c h  d i e  E r k e n n t n l s ,  d a s s  e r  v e r -
,  "  
u r t e i l t  w a r ,  e 1 n  t r e m d l 1 n g  z u  b l e i b e n .  E r  s c h r i e b  d a r u b e r :  
\ l  
D i e s e  U r l a n d s c h a f t  s p r a c h  s t a r k e r  z u  m i r  
a l s  a l l e s ,  w a s  i c h  s o n s t  v o n  I n d i e n  g e s e -
h e n  ~abe. D i e  P a l m e n  u n d  d i e  P a r a d i e s v o g e l ,  
d i e  R e i s f e l d e r  u n d  d i e  T e m p e l  d e r  r e i c h e n  
K~nstenst!dte d i e  v o n  F r u c h t b a r k e i t  d a m -
p f e n d e n  T a l e r  d e r  t r o p l s c h e n  N i e d e r u n g e n ,  
d a s  a l l e s ,  u n d  s e l b s t  d e r  U r w a l d ,  w a r  s c h 3 n  
u n d  z a u b e r h a f t ,  a b e r  e s  w a r  m i r  i m m e r  f r e m d  
u n d  m e r k w & r d i g ,  n i e m a l s  g a n z  n a h  u n d  g a n z  
z u  e i g e n .  E r s t  h i e r  o b e n  i n  d e r  k a l t e n  L u f t  
u n d  d e m  W o l k e n g e b r A u  d e r  r a u h e n  H 8 h e  w u r d e  
m i r  v o l l i g  k l a r ,  w i e  g a n z  u n s e r  W e s e n  u n d  
u n s e r e  n 8 r d l 1 c h e  K u l t u r  i n  r a u h e r e n  u n d  
~ t t  
a r m e r e n  L a n d e r n  w u r z e l n .  W i r  k o m m e n  v o l l  
S e h n s u c h t  n a c h  d e m  S u d e n  u n d  O s t e n ,  v o n  
d u n k l e r ,  d a n k b a r e r  H e i m a t s a h n u n g  g e t r i e b e n ,  
u n d  w l r  ~inden h i e r  d a s  P a r a d i e s ,  d i e  F~lle 
u n d  r e i c h e  U p p 1 g k e i t  a l l e r  nat~rlichen G a b e n ,  
w i r  f i n d e n  d i e  s c h l 1 c h t e n , e i n f a c h e n ,  k 1 n d l 1 e l  
c h e n  M e n s c h e n  d e s  P a r a d i e s e s .  A b e r  w i r  s i n d  
h 1 e r  f r e m d  u n d  o h n e  B~rgerrecht, w 1 r  h a b e n  
l~ngst d a s  P a r a d i e s  v e r l o r e n ,  u n d  d a s  n e u e ,  
d a s  w i r  h a b e n  u n d  b a u e n  w o l l e n ,  1 s t  n i c h t  
a m  A q u a t o r  u n d  a n  d e n  w a r m e n  M e e r e n  d e s  
O s t e n s  z u  f i n d e n ,  d a s  l l e g t  i n  u n s  u n d  t n  
u n s e r e r  e 1 g n e n  nordl~ndischen A u k u n f t . 2  
D i e s e  A u s s a g e  m a c h t  d e u t l i c h ,  d a s s  H e s s e  d i e  W e l t  
b e r e 1 s t ,  u m  s i c h  s e l b s t  z u  e r k e n n e n .  E r  1 s t  z w a r  a u f  d e r  
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S u c h e  n a c h  S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g ,  b e s i t z t  a b e r  e l n  b e w u s s t -
~ 
s e i n ,  d a s  n l c h t  v i e l e  V e r z w e l f l u n g s m o m e n t e  e n t h a l t .  E r  g e h t  
. .  .  , .  
i n  d i e  W e l t  a u c h  n i c h t  m i  t  d e m  G e . f u h l ,  e t w a s  v o l l i g  U n  b e -
k a n n t e a  k e n n e n z u l e r n e n .  S o  1 s t  s e i n e  I n d i e n r e l s e  n u r  e l n e  
b l o s s e  B~s1cht1gungsreise u n d  k a n n  n i c h t  a l a  B 1 l d u n g s r e 1 s e  
•  
a n g e s e h e n  w e r d e n .  D a s s  d i e s e  R e i s e  e i n e  E n t t a u s c h u n g  w u r d e ,  
I I  • •  
1 s t  g e n u g e n d  b e k a n n t .  S e i n e  E l n d r u c k e  s l n d  i n  d e m  B e r i c h t  
A u s  I n d l e n  u n d  d e n  s p a t e r e n  A b h a n d l u n g e n  ( 1 9 1 1 ) ,  B e s u c h  
a u s  I n d i a n  ( 1 9 2 2 )  q . I ? - 9 . .  E r l n n e r u n g e n  a n  I n d i e n  (  1 9 1 6 )  f e s t -
g e h a l  t e n .  
"  . .  
W a h r e n d  d e r  R e i s e  i n t e r e s a l e r t  H e s s e  d e r  r e l i g i o s e  
A s p e k t  me~r a l s  d i e  s o z i a l e n  u n d  p o l i t i s c h e n  P r o b l e m e  d e s  
k o l o n i s i e r t e n  A s i e n s .  E r s t  i n  K a n d i  h a t t e  e r  d i e  M o g l i c h -
k e i t ,  e i n e n  b~ddhiatischen T e m p e l  z u  b e s u c h e n .  I n  d i e s e m  
F e l s e n t e m p e l  b e s i c h t i g t  e r  a u c h  e i n e  F r e s k e n w a n d  m l t  D a r -
s t e l l u n g e n  a u s  d e r  B u d d h a l e g e n d e .  
I n d i e n b e z o g e n e  W e r k e  
S i d d h a r t h a  1 s t  n l c h t  H e s s e e  e r s t e s  W e r k ,  d a s s  s i c h  
- q  ~ 
a u f  I n d i e n  b e z i e h t .  190~ v e r o f f e n t l i c h t  e r  d i e  E r z a h l u n g  
A n t o n  S c h l e v e l b e y n ' s  o h n - f r e y w 1 1 1 1 g e  H e i s s e  n a c n e r  O s t -
2 2  u  
Indien~. E r z a h l t  w i r d  d i e  G e s c h i c h t a  e i n e s  M a n n e s ,  d e r  
~ 
v o n  s e i n e r  F r a u  u b e r l l s t e t  u n d  a u f  e i n e m  S c h i f f  w e g g e -
u  
s c h i c k t  w i r d ,  d a m i t  e r  s e i n  L e b e n  a n d e r t .  A l a  e r  i n  B a -
t a v i a  a n k o m m t ,  bege~net e r  d o r t  I n d e r n .  E r  b e t r a c h t e t  
s i e  a l a  p r i m 1 t 1 v ,  u n m e n s c h l i c h  u n d  s o g a r  t e u f l l s c h .  A n t o n  
"  
h a t  m a n c h e  u n g l u c k l i c h e  E r l e b n i s s e  u n d  k e h r t  e n d l l c h  a l a  
•  
g u t e r  C h r i s t  n a c h  H a u s e  z u r u c k .  H i e r  w i l l  H e s s e  d i e  V o r -
"  
s t e l l u n g e n  u n d  V o r u r t e i l e  d e s  c h r i s t l i c h e n  E u r o p a e r s  d e s  
~ 
s i e b z e h n t e n  J a h r h u n d e r t  u b e r  d i e  N i c h t - C h r i s t e n  d a r s t e l l e n  •  
•  
E r  k r i t 1 s 1 e r t  1 n d i r e k t  d e n  A l l e 1 n g u l t 1 g k e 1 t s a n s p r u c h  d e r  
.  "  
C h r i s t e n  g e g e n u b e r  A n h a n g e r n  a n d e r e r  G l a u b e n s f o r m e n .  
I m  J a h r  1 9 0 7  ver~ffentlicht H e s s e  D i e  L e g e n d e  v o m  
~ 2 3  "  
I n d i s c h e n  K o n i g .  D i e s e  E r z a h l u n g  1 s t  v o n  e i n e r  V o r l a g e  
H  
d e r  1 n d 1 s c h e n  L i t e r a t u r  b e e i n f l u s s t .  H e s s e  e r z a h l t  v o n  
"  
e i n e m  i n d i s c h e n  K o n i g  a u f  d e r  S u c h e  n a c h  W a h r h e i t .  Z u e r s t  
w 1 r d  e r  v o n  z w e i  B r a h m a n e n  b e r a t e n ,  d a n n  g e l i n g t  e s  i h m ,  
d u r c h  M e d i t a t i o n  e i n e n  Z u g a n g  z u r  W a h r h e i t  z u  f i n d e n .  D e r  
~ 
A n f a n g  d e r  L e g e n d e ,  w o  d a v o n  d i e  R e d e  1 s t ,  d 1 e s e r  K o n i g  
s e i  Ja~rhunderte v o r  d e m  A u f t r e t e n  d e s  g r o s s e n  G o t a m a  
Budd~a a l a  H e r r s c h e r  g e w e i h t  w a r d e n ,  e r i n n e r t  u n s  a n  d i e  
B o d h i s a t v a  L e g e n d e n ,  i n  d e n e n  e s  a u c h  u m  d a s  L e b e n  B u d d h a s  
i n  v e r s c h i e d e n e n  G e s t a l t e n  g e h t ,  b e v o r  e r  a u f  d e r  W e l t  
a l s  G o t a m a  B u d d h a  e r s c h e i n t .  D i e  S k i z z 1 e r u n g  d e s  L e b e n s  
v o m  1 n d 1 s c h e n  K b ' n i g  h e b t  d e n  G e d a n k e n  1 n d 1 v 1 d u e l l e n  E n t -
w i c k l u n g  i n  B e z u g  a u f  d e n  G l a u b e n  h e r v o r ,  d e r  i n  S i d d h a r -
~ e r w e 1 t e r t  w i r d .  
, ,  
Z w e i  J a h r e  n a c h  d e r  H i n t e r i n d i e n r e i s e  v e r o f f e n t l i c h t  
2 0  
"  2 4  w  
H e s s e  d i e  E r z a h l u n g  R o b e r t  A g h i o n .  H i e r  s t e h t  e 1 n  E n g l a n -
d e r  i m  M 1 t t e l p u n k t ,  d e r  a l a  M i s s i o n a r  n a c h  I n d i e n  r e i s t ,  d a r t  
2 1  
H  
a b e r  s e i n e  m 1 s s 1 o n a r 1 s c h e  T a t 1 g k e i t  a u f g i b t ,  n a c h d e T  e r  m i t  
d e m  V o l k  e n g  i n  K o n t a k t  g e t r e t e n  1 s t .  L a n g s a m  k o w m t  e r  i n  
"  
B e r u h r u n g  m l t  d e n  M e n s c h e n  u n d  d e r e n  L e b e n .  E r  s i e h t  e 1 n ,  
d a s s  d i e  I n d e r  k e i n  p a r a d 1 e s 1 s c h e s  N a t u r v o l k  s i n d  u n d  s e i t  
U  A  
e 1 n 1 g e n  t a u s e n d  J a h r e n  s c h o n  G e d a n k e n  u n d  G o t t e r ,  K u n s t e  
"  
u n d  R e l i g i o n e n  b e s a s s e n .  I n  d i e s e r  E r z a h l u n g  w l r d  w i e d e r  
d i e  M i s s i o n i s i e r u n g  i n  F r a g e  g e s t e l l t .  A l l e  R e l l g i o n e n  d e r  
"  ~. t t  
W e l t  h a b e n  e h r w u r d i g e  W e r t e ,  d e s h a l b  u o e r n e h m e n  f u r  H e s s e  
d i e  M l s s l o n a r e  e i n e  T a t i g k e i t ,  d i e  k e i n e s w e g s  e i n e r  t o l e r a n -
t e n  H a l t u n g  e n t s p r i c h t .  
S I D D H A R T H A  
E n t s t e h u n g  
V o r a u s s e t z u n g  z u r  E n t a t e h u n g  S i d d h a r t h a s  w a r e n ,  w i e  H e s s e  
i n  e i n e m  B r i e f  v o m  5 .  F e b r u a r  1 9 2 3  s c h r i e b ,  " n i c h t  b l e s s  d r e i  
J a h r e  v o l l  A r b e i t  u n d  s c h w e r e m  E r l e b e n ,  s o n d e r n  a u c h  m e h r  a l a  
u  ~ 
z w a n z i g  J a h r e  e i n e r  1 n n 1 g e n ,  v i e l f a l t 1 g e n  B e s c h a f t i g u n g  m l t  
o s t a s i a t l s c h e r  W e i s h e i t . "  
H e s s e  b e g a n n  m i t  d e r  N i e d e r s c h r l f t  i m  F e b r u a r  1 9 2 0 .
2
5  
D e r  e r s t e  T e l l ,  b i s  z u  d e m  E 1 n s c h n 1 t t ,  w o  K a m a l a  a u f t r i t t ,  
v e r w e i s t  i n  d i e  N a c h b a r s c h a f t  d e s  " M a r c h e n a ' ' ,  u n d  e r s c h i e n  
"  
z u n a c h s t  i n  d e r  N e u e n  R u n d s c h a u .  D e r  z w e i t e  T e l l ,  w o  S i d d h a r -
t t  
t h a  d e n  T o d  i m  W a s s e r  s u c h t  u n d  p l o t z l i c h  s e i n e n  F r e u n d  G o v i n -
· - a 9 - : . . . .  
d a  n e b e n  s i c h  f 1 n d e t ,  e n t s t a n d  1 m  N o v e m b e r  1 9 2 0 .  D a n n  t r a t  e i n e  
h  
P a u s e  v o n  f a s t  a n d e r t h a l b  J a h r e n  e i n ,  H e s s e  s a g t  d a r u b e r  i n  
d e m  T a g e b u c h  d e s  J a h r e s  1 9 2 0 :  
S e i t  v i e l e n  M o n a t e n  l i e g t  m e i n  i n d i s c h e r  H o m a n n ,  m e i n  
F a l k e ,  m e i n e  S o n n e n b l u m e ,  d e r  H e l d  S i d d h a r t h a  d a ,  b e i  
"  
e i n e m  m 1 s s g l u c k t e n  K a p i t e l  a b g e b r o c h e n  - 1 c h  k a n n  m i c h  
d e s  T a g e s  n o c h  s o  w o h l  e r i n n e r n ,  w o  1 c h  s a h ,  d a a s  e s  
n i c h t  w e i t e r g i n g ,  d a s s  1 c h  w a r t e n ,  d a s s  e t w a s  N e u e s  
d a z u  k o m m e n  m n s s e l  E r  b e g a n n  s o  s c h B n ,  e r  g e d i e h  s o  
geradlin~g ~ u n d  pl~tzlich w a r  e s  a u s l  D i e  K r i t i k e r  
u n d  Literaturh1storik~r a p r e c h e n  i n  d i e s e n  F a l l e n  
v o m  N a c h l a s s e n  d e r  K r a f t e ,  v o m  V e r s 1 e g e n  d e r  S t i m -
m u n g ,  v o m  V e r l i e r e n  d e r  K o n z e n t r a t i o n  - m a n  l e s e  
i r g e n d e i n e  G o e t h e - B 1 o g r a p h 1 e  m i t  1 h r e m  T r o t t e l h a f t e n  
A n m e r k u n g e n  n a c h t 2 6  
p  
H e s s e  g a b  a l s  G r u n d  f u r  d i e  U n t e r b r e c h u n g  f o l g e n d e s  a n :  
N u n ,  i n  m e i n e m  F a l l  1 s t  d i e  S a c h e  e i n f a c h ,  i n  
m e i n e r  1 n d 1 s c h e n  D i c h t u n g  w a r  e s  g l a n z e n d  g e -
g a n g e n ,  s o l a n g e  1 c h  d l c h t e t e ,  w a s  1 c h  e r l e b t  
h a t t e .  D i e  S t i m m u n g  d e s  j u n g e n  B r a h m a n e n ,  
d e r  d i e  W e i s h e i t  s u c h t ,  d e r  s 1 c h  p l a g t  u n d  
k a s t e i t .  A l s  i c h  m 1 t  S i d d h a r t h a  d e m  D u l d e r  
u n d  A s k e t e n  z u  E n d e  w a r  u n d  S i d d h a r t h a  d e n  
S i e g e r ,  d e n  J a s a g e r ,  d e n  B e z w 1 n g e r  d i c h t e n  
w o l l t e ,  d a  g i n g  e s  n i c h t  m e h r .  ! c h  w e r d e  
i h n  d e n n o c h  w e l t e r  d l c h t e n ,  e i n m a l ,  a m  T a g  
d e r  Tag~
1 
. . .  u n d  e r  w i r d  d o c h  e i n  S i e g e r  
w e r d e n .  
D i e  U n t e r b r e c h u n g  d a u e r t e  e t w a  z w a n z i g  M o n a t e ,  i n  
d e n e n  H e s s e  m 1 t  H i l f e  ph1loaoph1sc~er S t u d i e n ,  M e d i t a t i o n  
f f  "  
u n d  Y G g a - U b u n g e n  s i c h  a u f  d i e  V o l l e n d u n g  d e r  E r z a h l u n g  v o r -
b e r e i t e t e .  I m  M ' r z  1 9 2 2  n a h m  e r  d i e  A r b e l t \ w i e d e r  a u f .  I m  
2 8  
M a i  1 9 2 2  w u r d e  d a a  W e r k  v o l l e n d e t .  U n t e r m  1 0 .  A u g u s t  1 9 2 2  
s c h r i e b  H e s s e  a n  R o l l a n d  :  
I n h a l  t  
N a c h  b a l d  d r e i  J a h r e n  1 s t  n u n  e n d l i c h  m e i n  
S i d d h a r t h a  f e r t i g  g e w o r d e n .  E r  w i r d  i m  W i n t e r  
a l a  B u c h  e r s c h e i n e n .  S 1 e  w e r d e n  i h n  d a n n  s o -
g l e i c h  e r h a l t e n .  D e r  e r s t e  T e l l  d e s  B u c h e s  
B l e i b t  I h n e n  g e w i d m e t ,  d e n  z w e i t e n  h a b e  i c h  
e i n e m  V e t t e r  v o n  m i r  g e w i d m e t ,  d e r  s e i t  J a h r -
z e h n t e n  i n  J a p a n  l e b t ,  v 6 l l i g  i n  d e n  G e d a n -
k e n  d e s  Os~~ns z u  H a u s e ,  u n d  m i r  b e s o n d e r s  
n a h e s t e h t .  
S i d d h a r t h a  1 s t  e i n  B r a h m a n e n s o h n ,  d e r  i n n e r l i c h  u n -
b e f r i e d i g t  1 s t .  E r  e m p f i n d e t  d e n  W i d e r s p r u c h  z w i s c h e n  L e -
b e n  u n d  L e h r e  d e r  B r a h m a n e n .  E i n e r s e i t s  b e w u n d e r t  e r  d i e  
h o h e  Weis~eit d e r  U p a n i s a d s ,  d i e  i h n  u b e r  d e n  A t m a n  b e l e h -
r e n  :  
•  
G e w l s s ,  v l e l e  V e r s e  d e r  h e 1 1 1 g e n  B u c h e r ,  z u -
m a l  i n  d e n  ~panishaden d e s  S a m a v e d a ,  s p r a c h e n  
v o n  d i e s e m  I n n e r s t e n  u n d  L e t z t e n ,  h e r r l i c h e  
V e r s e .  ' D e i n e  S e e l e  1 s t  d i e  g a n z e  W e l t ' ,  
s t a n d  d a  g e s c h r i e b e n ,  u n d  g e s c h r i e b e n  s t a n d ,  
d a s s  d e r  M e n s c h  i m  S c h l a f e ,  i m  T i e f s c h l a f ,  
2 3  
z u  s e l n e m  i n n e r s t e n  e l n g e h e  u n d  1 m  A t m a n  
w o h n e .  W u n d e r b a r e  W e i s h e i t  s t a n d  i n  d i e -
s e n  V e r e e n .  a l l e s  W i e s e n  d e r  W e i s e s t e n  
s t a n d  h i e r  i n  m a g i s c h e n  W o r t e n  g e s a m m e l t ,  
r e i n  w i e  v o n  B l e h e n  g e s a m m e l t e r  H o n i g .  
N e i n ,  n l c h t  g e r l n g  z u  a c h t e n  w a r  d a s  U n -
g e h e u r e  a n  E r k e n n t n i s ,  d a s  h i e r  v o n  u n -
z a h l b a r e n  G e s c h l e c h t e r f o l g e n  w e 1 3
0
r  B r a h -
m a n e n  g e s a m m e l t  u n d  b e w a h r t  l a g .  
A n d e r e r s e 1 t s  z e 1 g t  e r  s 1 c h  u n b e f r i e d l g t  v o n  d e r  p r a k t i s c h e n  
"  
L e b e n s f u h r u n g  d e r  B r a h m a n e n .  E r  s u c h t  e i n e n  a n d e r e n  W e g ,  z u  
-
e i n e m  E r l e b e n ,  d a s  ~it j e n e m  h o c h s t e n  E r k e n n e n  i m  E i n k l a n g  
1 s t .  E r  m 8 c h t e  W i s s e n  u n d  E r l e b e n  z u  e l n e r  E i n h e i t  v e r b i n -
2 4  
d e n .  E r  v e r m a g  d a s  n i c h t  i n  d e r  W e i s e  d e s  U p a n i s a d s .  D e s h a l b  
b e f r e i t  e r  s l c h  v o m  E l t e r n h a u s  u n d  d e s s e n  religl~sen K b n v e n -
t i o n e n .  
S i d d h a r t h a  s c h l i e s s t  s l c h  ~it s e i n e m  F r e u n d  G o v i n d a  
e i n e r  G r u p p e  w a n d e r n d e r  A s k e t e n  a n ,  d i e  d a m a l s  i n  e i n e r  W a l d -
s i e d l u n g  w o h n t e n  u n d  s i c h  S a r n a n a s  n a n n t e n .  B e l  d e n  a s k e t i s c h e n  
, ,  
S a m a n a s  h o f f t  e r ,  d a s  '\~rosse G e h e 1 m n 1 s
0
,  d a s  h e l s s t  d i e  U b e r -
•  
w i n d u n g  d e r  W u n s c h e  u n d  T r l e b e  z u  e r f a h r e n .  E r  l e r n t  b e i  i h n e n  
u  •  
d i e  K u n s t  d e r  M e d i  t a t 1 o n  u n d  d i e  v o l l i g  B e h e r r s c h u n g  d e s  K 6 · r p e r s .  
£ r  t o t e t e  s e i n e  S i n n e ,  e r  t o t e t e  s e i n e  E r -
i n n e r u n g ,  e r  s c h l a p r t e  a u s  s e i n e m  I c h  i n  
t a u s e n d  f r e m d e  G e s t a l t u n g e n ,  w a r  T i e r ,  w a r  
A a s ,  w a r  S t e i n ,  w a r  H o l z ,  w a r  W a s s e r ,  u n d  
r a n d  s i c h  J e d e s m a l  e r w a c h e n d  w i e d e r ,  S o n n e  
s c h i e n  o d e r  M o n d ,  w a r  w i e d e r  I c h ,  s c h w a n g  
i m  K r e i s l a u f ,  f u h l t e  D u r s t
3  
n b e r w a n d  d e n  
• •  1  
D u r s t ,  f u h l t e  n e u e n  D u r s t .  
E r  e n t f l i e h t  d e m  ! c h ,  u m  d a s  S e l b s t  z u  f i n d e n .  A b e r  d e r  E r -
f o l g  b l e 1 b t  a u s .  G o v i n d a  w i l l  z u  G o t a m a  B u d d h a  z i e h e n .  S i d d h a r -
t h a  1 s t  b e r e i t ,  m i t  i h m  z u  g e h e n ,  o b w o h l  e r  n i c h t  g l a u b t ,  d a s s  
d i e  L e h r e  d e s  B u d d h a s  i h m  G w w i n n  b r i n g e n  k o n n e .  E r  g l a u b t  
n i c h t  m e h r  a n  d e n  W e r t  d e s  L e r n e n s .  A l s  G o v i n d a  d i e  P r e -
#  ~ 
d i g t  G o t a m a  B u d d h a s  g e h o r t  h a t ,  s c h l i e s s t  e r  s 1 c h  d e n  J u n -
g e r n  d e s  E r h a b e n e n  a n ;  S i d d h a r t h a  j e d o c h  v e r h a l t  s i c h  a b -
- "  
l e h n e n d  u n d  l a s s t  G o v i n d a  b e i  G o t a m a  B u d d h a  z u r u c k .  E r  
z i e h t  a l l e i n  w e l t e r .  
S i d d h a r t h a  k e h r t  n u n  a l l e n  r e l i g i o s - i d e a l i s t i s c h e n  
p  
L e h r e n  d e n  R u c k e n  u n d  w e n d e t  s i c h  j e n e r  m a t e r 1 e l l e n  W e l t  
z u .  E r  e r g i b t  s i c h  d e n  F r e u d e n  d e s  R e i c h t u m s  u n d  w i l l  K a u f -
t t  
m a n n  w e r d e n ,  u m  d i e  L i e b e  K a m a l a s ,  d e r  s c h o n e n  K u r t i s a n e ,  
z u  g e w i n n e n .  E r  l e r n t  b e i  d e m  e r f a h r e n d e n  K a u f m a n n  K a m a -
s w a m i ,  a n  d e n  K a m a l a  i h n  e m p f o h l e n  h a t ,  u n d  e r w e i s t  s i c h  
a l s  e i n  g u t e r  S c h u l e r .  E i n e s  T a g e s  s t e 1 g t  a u s  s e i n e r  S e e l e  
d e r  e y m b o l i s c h e  T r a u m  v o m  t o t e n  V o g e l  a u f ,  d e r  i h m  e r s t  d i e  
g a n z e  H o f f n u n g s l o s i g k e i t  u n d  L e e r e  s e i n e s  j e t z i g e s  L e b e n s  
2 5  
"  z u m  B e w u s s t s e 1 n  b r i n g t .  D e r  E k e l ,  d a s  G e f u h l  d e r  L e e r e ,  l e g t  
d a n n  e n d l 1 c h  w i e d e r  d a s  D e n k e n  i n  i h m  a n  :  
F i n s t e r  b e g a b  s i c h  S i d d h a r t h a  i n  e i n e n  L u s t -
g a r t e n ,  d e r  i h m  g e h & r t e ,  v e r s c h l o s s  d i e  P f o r t e ,  
s e t z t e  s i c h  u n t e r  e i n e n  M a n g o b a u m  n i e d e r ,  f~hlte 
d e n  T o d  i m  H e r z e n  u n d  d a s  G r a u e n  i n  d e r  B r u s t ,  
s a s s  u n d  s p d r t e ,  w i e  e s  i n  i h m  s t a r b ,  i n  i h m  
~ 
w e l k t e ,  i n  i h m  z u  E n d e  g i n g .  A l l m a h l i c h  s a m m e l t e  
e r  s e i n e  G e d a n k e n  u n d  g i n g  i m  G e i s t e  n o c h m a l s  
d e n  g a n z e n  W e g  s e i n e s  L e b e n s ,  v o n  d e n  e r s t e n
3 2  
T a g e n  a n ,  a u f  w e l c h e  e r  s i c h  b e s i n n e n  k o n n t e  
E r s t  j e t z t  k o m m t  i h m  d i e  k l a r e  E r k e n n t n i s ,  d a s s  s e i n  g a n z e s  
L e b e n  a l e  K a u f m a n n  n u r  e 1 n  S p i e l  g e w e s e n  1 s t .  D i e s e  E i n a i c h t  
f u h r t  z u  e i n e m  E n t s c h l u s s ,  d i e  S t a d t  u n d  a l l e s ,  w a s  e r  b e -
s 1 t z t ,  z u  v e r l a s s e n .  
A n  d e m  F l u s s  f i n d e t  a e r  n e u g e b o r e n e  S i d d n a r t h a  e 1 n e  
~ .  
Wohnsta~te. E r  l e b t  d a r t  m i t  a e m  a l t e n  F a h r m a n n  V a s u d e v a ,  
e i n e m  W e i s e n .  M i t  V a s u d e v a  h o r t  S i d d h a r t h a  a u f  d i e  S t i m m e  
d e s  F l u s s e s .  S e i n e  T~t1gke1t 1 s t ,  L e u t e  u b e r z u s e t z e n .  E r  
n r i n g t  d e n  W e l t m e n s c h e n ,  d l e  e r  a n s  a n d e r e  U f e r  r u d e r t ,  
s e e l i s c h e  H i l f e  u n d  T r o s t .  I n  d i e s e m  L e b e n  g e w i n n t  S 1 d -
d h a r t h a  a e n  i n n e r e n  F r i e d e n .  A b e r  e r  h a t  d i e  h o c h s t e  
V o l l e n d u n g  n o c h  n i c n t  e r r e i c h t .  
K a m a l a  f l i e h t  m i t  i h r e m  S o h n  z u  B u d d n a .  U n t e r w e g s  
"  
w i r d  a l e  v o n  e i n e r  S c h l a n g e  g e b i s s e n  u n d  i n  d i e  H u t t e  V a -
s u d e v a s  g e t r a g e n .  S l e  ~tirbt u n a  d e r  So~n b l e i b t  b e 1  S i d -
d h a r t n a  z u r u c a .  I n  d e r  L i e b e  z u  d 1 e s e m  S o h n  w i r d  S l d d h a r -
q  
t h a  e i n  K i n d e r m e n s c h .  D e r  $ o c 1 n  1 s t  a b e r  t r o t z i g ,  e m p o r t  
s i c n  g e g e n  d e n  V a t e r  u n d  l a u f t  end~lcu 1 n  w i l d e m  T r o t z  
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da~on. E s  d a u e r t  l a n g e ,  b e v o r  S i d d h a r t h a  d e n  F r i e d e n  w i e d e r -
f i n d e n  K a : r m .  A l a  e r  i n  t l e t ° e r  V e r z w e i f l u n g  d e n  T o a  s u c n t ,  
k o m m t  d i e  B e f r e 1 u n g .  D e r  F l u e s  l e n r t  i h n  d i e  e w i g e  W i e d e r -
k e h r  u n d  d i e  E i n n e i t  a l l e s  L e b e n s :  
S l d d h a r t h a  s c h a u t e  i n s  W a s s e r ,  u n a  i m  z i e -
h e n d e n  W a s s e r  e r s c h i e n e n  i n m  B i l d e r :  s e i n  
V a t e r  e r s c n l e n ,  e l n s a m ,  u m  d e n  S o n n  t r a u -
e r n d ,  e r  s e l b s t  e r s c h i e n ,  elnsa~, a u c n  e r  
m l t  d e n  l : : S a L J . a e n  a e r  S e h n s u c h t  a . n  d e n  r e r n e n  
S o h n  g e b u n d e n :  e s  e r s c h i e n  s e i n  S o h n ,  e i n -
s a m  a u c h  e r ,  d e r  K n a b e ,  s t u r r u e n a ,  j e d e r  a u f  
s e i n  Z i e l  g e r i c h t e t ,  j e d e r  v o m  ~iel b e a e a a e n ,  
J e d e r  l e 1 d e n d .  D e r  F l u s s  s a n g  m 1 t  e 1 n e r  S t i m m e  
d e s  L e i d e n s ,  s e h n l i c h  s a n g  e r ,  a e h n l i c h  f l o s s  3 3  
e r  s e l n e m  Z i e l e  z u ,  K l a g e n d  K l a n g  s e i n e  S t i m m e .  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
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B u d d h i s t i s c h e  E l e m e n t e  i n  d e r  E r z a h l u n g  S i d d h a r t h a  
I n  S l d d h a r t h a  t a u c h t  m e h r m a l s  d i e  S k e p s i s  g e g e n -
t t  
u b e r  d e m  B u d d h i s m u s  a u f ,  t r o t z d e m  w e r d e n  e i n 1 3 e  b u d d h i s -
t i s c h e  G e d a n k e n  h 1 e r  a u f g e n o m m e n .  D i e  A n s c h a u u n g  v o m  L e -
b e n  a l l e s  D a s e 1 n s  l i e g t  d e m  g e s a m t e n  G e d a n k e n k r e i s  d e s  
B u d d h l s m u s  z u g r u n d e .  D i e  v i e r  h e 1 1 1 g e n  W a h r h e i t e n  d e s  
B u d d h i s m u s  h a n d e l n  v o m  L e i d e n ,  v o m  E n t s t e h e n  d e s  L e 1 d e n s ,  
v o n  d e r  A u f h e b u n g  d e s  L e i d e n s ,  u n d  v o m  W e g e  z u r  A u f h e -
b u n g  d e s  L e i d e n s .  I n  S a m y u t t a  N i k a y a  v e r k l l n d e t  B u d d h a :  
«  
U n d  w a s ,  i~r J u n g e r ,  h a b e  i c h  e u c h  v e r -
k u n d e t ?  W a s  d a s  L e i d e n  1 s t ,  i h r  J u n g e r ,  
"  
h a b e  1 c h  e u c h  v e r k u n d e t .  W a s  d i e  E n t s t e -
h u n g  d e s  L e i d e n s  1 s t ,  i h r  J u n g e r ,  h a b e  
~ 
i c h  e u c h  v e r k u n d e t .  W a s  d i e  A u f h e b u n g  
d e s  L e i d e n s  l a t ,  i h r  J u n g e r ,  h a b e  1 c h  
•  
e u c h  v e r k u n d e t .  W a s  d e r  W e g  z u r  A u f h e -
b u n g  d e s  Leid~ns 1s~
4 
1 h r  J u n g e r ,  h a b e  
i c h  e u c h  v e r k u n d e t .  
I m m e r  1 s t  e s  d a s  W o r t  " L e i d e n " ,  d a s  d e n  G r u n d t o n  d e s  b u d d h 1 s -
t l s c h e n  D e n k e n s  a n g l b t .  
D i e s e s  budd~istische E l e m e n t  s p i e l t  b e i m  A u f b a u  d e r  
"  
Erza~lung S i d d h a r t h a  e i n e  R o l l e .  I m  e r s t e n  K a p i t e l  b e g i n n t  
S i d d h a r t h a  " u n z u f r i e d e n h e i t "  i n  s i c h  z u  n l h r e n .  S e i n  " G e i s t  
"  Q  
w a r  n i c h t  b e g n u g t ,  d i e  u e e l e  w a r  n i c h t  r u h i g ,  d a s  H e r z  n i c h t  
g e s t i l l t •
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" s o  w a r e n  S i d d h a r t h a  G e d a n k e n ,  d i e s  w a r  s e i n  
D u r s t ,  d i e s  s e i n  L e i d e n
1 1
. 3
6  
S i d d h a r t h a  n i m m t  d i e  e r s t e  h e 1 -
~ .  
l i g e  W a h r h e i t  u b e r  d a s  L e i d e n  z u r  K e n n t n i s .  I m  z w e l t e n _ K a -
p i t e l  l e r n t  Slddha~tha d u r c h  d a s  L e b e n  m l t  d e n  S a m a n a s  d i e  
z w e l t e  W a h r h e l t  U b e r  d i e  E n t s t e h u n g  d e s  L e l d e n s  k e n n e n .  " E r  
g l n g  d e n  W e g  d e r  E n t s e l b s t u n g  d u r c h  d e n  S c h m e r z ,  d u r c h  
f t  
d a s  f r e 1 w 1 1 1 1 g e  E r l e l d e n  u n d  U b e r w 1 n d e n  d e s  S c h m e r z e s ,  
d e s  H u n g e r s ,  d e s  D u r s t e s ,  d e r  M u d 1 g k e i t
1 1
•
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I m  d r i t t e n  
K a p l t e l  l e r n t  S i d d h a r t h a  d i e  d r i t t e  W a h r h e i t  U b e r  d i e  
A u f h e b u n g  d e s  L e i d e n s  k e n n e n .  E r  t r i f f t  G o t a m a ,  d e r  " d i e  
L e h r e  v o m  L e i d e n ,  v o n  d e r  H e r k u n f t  d e s  L e 1 d e n s ,  v o m  W e g  
z u r  A u f h e b u n g  d e s  L e i d e n s  l e h r t e  . . .  
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I m  v i e r t e n  K a p i t e l  
e r k e n n t  S i d d h a r t h a  d l e  v 1 e r t e  h e i l i g e  W a h r h e i t ,  n a m l i c h  
d e n  P f a d ,  d e r  z u r  A u f h e b u n g  d e s  L e i d e n s  f u h r t :  
S i d d h a r t h a  s c h l u g  d i e  A u g e n  a u f  u n d  s a h  
u m  s i c h ,  e i n  L a c h e l n  e r f d l l t e  s e i n  G e -
s i c h t ,  u n d  t i e f e s  G e f d h l  v o n  E r w a c h e n  ·  
a u s  l a n g e n  T r a u m e n  d u r c h s t r o m t e  i h n  b i s  
i n  d i e  Z e h e n .  U n d  a l s b a l d  l i e f  e r  w i e d e r ,  
l i e f  r a s c h ,  w i e  e i 3
9
M a n n ,  w e l c h e r  w e i s s ,  
w a s  e r  z u  t u n  h a t .  
A l a  B u d d h a  n e u n u n d z w a n z i g  J a h r e  a l t  w a r ,  v e r l i e s s  
e r  s e i n e  F a m l l i e  u n d  z o g  a l s  A s k e t  G o t a m a  h l n a u s ,  u m  d i e  
~ 
E r l o s u n g  z u  s u c h e n .  E r  v e r b r a c h t e  s i e b e n  J a b r e  i n  F a s t e n  
h  
u n d  U b u n g e n  d e s  S i c h - V e r s e n k e n s .  Z u l e t z t  l i e s s  e r  v o n  d e m  
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F a s t e n  u n d  d e r  S e l b s t k a s t e l u n g  a b .  U n t e r  e l n e m  B o d h i - B a u m  
e r l e b t e  e r  d i e  V e r s e n k u n g ,  i n  d e r  l h m  d i e  e r l b s e n d e  E r k e n n t -
n 1 s  d e s  F r e l w e r d e n s  v o n  d e r  W i e d e r g e b u r t  z u t e i l  w u r d e .  D a s  
B e s o n d e r e  d e r  L e h r e  B u d d h a s  b e a t e h t  d a r i n ,  d a s s  e r  d i e  S e l b s t -
p e l n i g u n g  w l e  d e n  L e b e n s g e n u s s  v e r w i r f t .  B u d d h a  v e r k u n d e t :  
~ 
Z w e i  E x t r e m e  g i b t  e s  h i e r ,  i h r  M a n c h e ,  d e n e n  
d e r j e n i g e ,  w e l c h e r  d e r  W e l t  e n t s a g t  h a t ,  s l c h  
n l c h t  h i n g e b e n  s o l l .  W e l c h e  z w e l ?  D a s  e l n e  1 s t  
d i e  a u f  S i n n e n f r e u d e n  g e r i c h t e t e  H i n g a b e  a n  
d i e  L u s t ,  d i e  1 s t  n i e d r i g ,  r o h ,  g e m e l n ,  u n e d e l  
u n d  z w e c k l o s ;  d a s  a n d e r e  1 s t  H i n g a b e  a n  S e l b s t -
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~ 
q u a l e r e i ,  d i e  1 s t  l e i d v o l l ,  u n e d e l  u n d  z w e c k -
l o s .  4 0  
B u d d h a  v e r t r a t  d i e  A n s 1 c h t ,  d a s s  w e d e r  H l n g a b e  a n  d i e  S i n n e s -
"  , .  
g e n u s s e ,  n o c h  e 1 n e  u b e r t r i e b e n e  S e l b s t p e 1 n 1 g u n g  z u m  N i r w a n a  
f u h r t .  S i d d h a r t h a  h a t  d i e  S e l b s t p e 1 n 1 g u n g  s o  w i e  d e n  L e b e n s -
g e n u s s  e r l e b t :  
S i d d h a r t h a  s c h e n k t e  s e i n  G e w a n d  e i n e m  a r m e n  
B r a h m a n e n  a u f  d e r  S t r a s s e .  E r  t r u g  n u r  n o c h  
d i e  S c h a m b i n d e  u n d  d e n  e r d f a r b e n e n  u n g e n ! h t e n  
U b e r w u r f .  E r  a s s  n u r  e i n m a l  a m  T a g ,  u n d  n i e -
m a l s  G e k o c h t e s .  E r  f a s t e t e  f u n f z e h n  T a g e .  E r  
f a s t e t e  a c h t u n d z w a n z i g  T a g e .  D a s  F l e i s c h  
s c h w a n d  i h m  v o n  S c h e n k e l n  u n d  W a n g e n .  H e i s s e  
T r a u m e  f l a c k e r t e n  a u s  s e i n e n  v e r g r o s s e r t e n  
A u g e n ,  a n  s e i n e n  d o r r e n d e n  F i n g e r n  w u c h s e n  
l a n g  d i e  N a g e l  ~nd a m  K i n n  d e r  t r o c k e n e ,  
s t r u p p i g e  B a r t .  1  
H i e r  e r l e b t  S 1 d d h a r t h a  d i e  g e i s t i g e  W e l t  d e r  A s k e s e ,  d e r  
U n t e r d r u c k u n g  d e s  P h y s 1 s c h e n .  A b e r  n a c h  e i n e m  A u f e n t h a l t  
~ 
b e i  d e n  S a m a n a  l e h n t  e r  d i e  u b e r t r i e b e n e  S e l b s t p e 1 n 1 g u n g  
a b .  D a n a c h  h a t  e r  d a s  s i n n l i c h e  L e b e n  e r l e b t :  
S i d d h a r t h a  h a t t e  g e l e r n t ,  H a n d e l  z u  t r e i b e n ,  
~· , ,  1  
M a c h t  u b e r  M e n s c h e n  a u s z u u b e n ,  o i c h  m  t  d e m  
W e i b e  z u  ~ergnugen, e r  h a t t e  g e l e r n t ,  sch~ne 
K l e i d e r  z u  t r a g e n ,  D i e n e r n  z u  b e f e h l e n ,  s i c h  
i n  w o h l r i e c h e n d e n  w a s s e r n  z u  b a d e n .  m r  h a t t e  
g e l e r n t ,  z a r t  u n d  s o r g f ! l t i g  b e r e i t e t e  S p e i s e n  
z u  e s s e n ,  a u c h  d e n  F i s c h  a u c h  F l e i s c h  u n d  V o g e l ,  
G e w n r z e  u n d  S u s s i g k e i t e n ,  u n d  d e n  W e i n  z u  t r i n -
k e n ,  d e r  t r a g e  u n d  v e r g e s s e n  m a c h t .  E r  h a t t e  
g e l e r n t ,  m i t  w & r f e l n  u n d  a u f  d e m  S c h a c h b r e t t e  
z u  s p i e l e n ,  T £ n z e r 1 n n e n  z u z u s e h e n ,  s i c h  i n  d e r  
s ! n f t e  trage~
2
zu l a s s e n ,  a u f  e i n e m  w e i c h e n  B e t t  
z u  s c h l a f e n .  
D a s  Z u s a m m e n l e b e n  m i t  K a m a l a  u n d  d e n  K i n d e r m e n s c h e n  b r 1 n g t  
1 h n  z u  d e r  E r k e n n t n i s ,  d a s s  d i e  H 1 n g a b e  a n  d i e  S i n n e s g e n u s s e  
a l l e 1 n  n i c h t  w e l t e r  z u m  Z i e l  f u h r t :  
A u c h  d a m i t  s c h l o s s  e r  a b ,  a u c h  d a s  s t a r b  i n  
1 h m .  E r  e r h o b  sic~ n a h m  A b s c h i e d  v o m  M a n g o -
b a u m ,  A b s c h i e d  v o m  L u s t g a r t e n .  D a  e r  d e n  T a g  
t t  
o h n e  S p e i s e n  g e b l i e b e n  w a r ,  f u h l t e  e r  h e f t i g e n  
H u n g e r ,  u n d  d a c h t e  a n  s e 1 n  H a u s  1 n  d e r  S t a d t ,  
a n  s e i n  G e m a c h  u n d  B e t t ,  a n  d e n  T i s c h  m i t  d e n  
S p e i s e n .  E r  l ! c h e l t e  m a d e ,  sch~ttelte s i c h  u n d  
n a h m  A b s c h i e d  v o n  d i e s e n  D i n g e n . 4 3  
B u d d h a  p r e d i g t  e i n e n  m i t t l e r e n  W e g  e i n e s  m a s s v o l l e n  
W e l t e n t s a g e n s :  
"  
U n d  w e l c h e s ,  i h r  M a n c h e ,  i s t  d 1 e s e r  W e g  i n  d e r  
M i t t e ,  d e n  d e r  V o l l e n d e t e  e r k a n n t  h a t ,  d e r  d a s  
A u g e  a u f t u t  u n d  d e n  G e i s t  a u f t u t ,  d e r  z u r  R u h e ,  
z u r  E r k e n n t n i s ,  z u r  E r l e u c h t u n g ,  z u m  N i r w a n a  
f~hrt. E s  1 s t  d i e s e r  h e i l l g e ,  a c h t t e i l i g e  P f a d ,  
d e r  d a  h e i s s t :  r e c h t e s  G l a u b e n ,  r e c h t e s  E n t -
s c h l i e s s e n ,  r e c h t e s  W o r t ,  r e c h t e  T a t ,  rec~tes 
L e b e n ,  rechtes
4
~treben, r e c h t e s  G e a e n k e n ,  r e c h t e s  
Sic~versenken. 
3 0  
S i d d h a r t h a  l e h n t e  d i e  z w e 1  E x t r e m e  a b ,  u n d  f o l g t  a m  E n d e  d e m  
m i t t l e r e n  W e g :  
A l a  s i e  a m  U f e r  a n l e g e n ,  h a l f  e r  i h m  d a s  B o o t  
a n  d e n  P f l o c k e n  f e s t b i n d e n ,  d a r a u f  b a t  i h n  d e r  
~ "  
F a h r m a n n ,  i n  d i e  H u t t e  z u  t r e t e n ,  b o t  i h m  B r o t  
u n d  W a s s e r ,  u n d  S i d d h a r t h a  a s s  m i t  L u s t ,  u n d  
a s s  m i t  L u s t  a u c h  v~g d e n  M a n g o f r u c h t e n ,  d i e  
i h m  V a s u d e v a  a n b o t .  
. ,  
Sidd~artha b l i e b  b e i  d e m  F a h r m a n n  u n d  l e r n t e  
d a s  B o o t  b e d i e n e n ,  u n d  w e n n  n i c h t s  a n  d e r  
, .  
F a h r e  z u  t u n  w a r ,  a r b e i t e t e  e r  m i t  V a s u d e v a  
i m  R e i s f e l d e ,  s a m m e l t e  H o l z ,  p f l U c k t e  d i e  
P i s a n g b ! u m e .  E r  l e r n t e  e i n  R u d e r  z i m m e r n ,  
u n d  l e r n t e  d a s  B o o t  a u s b e s s e r n ,  u n d  K 8 r b e  
f l e c h t e n ,  u n d  w a r  fr~hlich u b e r  a l l e s ;  w a s  
e r  l e r n t e ,  u n d  ~5e T a g e  u n d  M o n a t e  l i e f e n  
s c h n e l l  h i n w e g .  
L . R .  S h a w  h a t  a n  d 1 e s e r  S t e l l e  b e h a u p t e t :  
V a s u d e v a ' s  f u n c t i o n  i s  t o  t e a c h  S i d d h a r t h a  
B u d d h a ' s  " e i g h t  m e a n s  o f  l i v e l i h o o d , "  t h e  
o c c u p a t i o n  w h i c h ,  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  
m a k e r  o f  t h e  c r o s s i n g ,  w i l l  b r i n g  h i m  k n o w -
l e d g e  o f  t h e  v i r t u e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  fi~'l 
s t a g e s  i n  h i s  p a s s a g e  t o  t h e  o t h e r  s h o r e .  
B u d d h a  e r l a n g t  s e 1 n  W i e s e n  a u s  e i g e n e r  K r a f t ,  E r  
g l a u b t ,  d e r  E r k e n n u n g s p r o z e s s  1 s t  i n  s i c h  s e l b s t  v o r a n -
g e g a n g e n .  M a n  m u s s  a l l e s  s e l b e r  e r l e b e n  u n d  e r k e n n e n .  
" I c h  s e l b s t  h a b e  d i e  E r k e n n t n i s  e r l a n g t ,  w e s s e n  Ang~nger 
s o l l t e  i c h  m i c h  n e n n e n ?  I c h  h a b e  k e i n e n  L e h r e r ,  i c h  b i n  
" 4 8  •  
d e r  u n v e r g l e i c h l i c h e  L e h r e r .  B u d d h a  v e r k u n d e t :  
A c c e p t  n o t  b e c a u s e  i t  i s  a  r e p o r t ,  n o t  b e c a u s e  
i t  i s  a  t r a d i t i o n ,  n o t  b e c a u s e  i t  i s  s o  s a i d  
i n  t h e  p a r t ,  n o t  b e c a u s e  i t  i s  give~ f r o m  t h e  
s c r i p t u r e ,  n o t  f o r  t h e  s a k e  o f  d i s c u s s i o n ,  n o t  
f o r  t h e  s a k e  o f  a  p a r t i c u l a r  m e t h o d ,  n o t  f o r  
t h e  s a k e  o f  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n ,  n o t  f o r  t h e  
s a k e  o f  f o r b e a r i n g  w i t h  w r o n g  v i e w s ,  n o t  b e -
c a u s e  i t  a p p e a r s  t o  b e  s u i t a b l e ,  n o t  b e c a u s e  
y o u r  p r e c e p t o r  i s  a  r e c l u s e ,  b u t  i f  y o u  y o u r -
s e l v e s  u n d e r s t a n d  t h a t  t h i s  l s  s o  m e r i t o r i o u s  
a n d  b l a m e l e s s ,  a n d ,  w h e n  a c c e p t e d ,  i s  f o r  b e
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n e f i t  a n d  h a p p i n e s s ,  t h e n  y o u  m a y  a c c e p t  i t .  
~ 
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S i d d h a r t h a  h a t  e i n  g r o s s e s  M i s s t r a u e n  g e g e n  d a s  U b e r -
l i e f e r t e .  E r  k a n n  d i e  P r a x i s  d e r  B r a h m a n e n  n i c h t  @ e j a h e n .  
D i e  W a s c h u n g e n  r e i n i g e n  s e i n e r  M e i n u n g  n a c h  n i c h t  d i e  S u n d e ,  
s t i l l e n  n i c h t  d e n  G e i s t e s d u r s t .  E r  f r a g t  s i c h ,  w o  d i e  B r a h -
m a n e n  s i n d ,  d e n e n  e s  g e l u n g e n  w a r ,  d i e s e s  t i e f e  W i e s e n  a u c h  
z u  
1
l e b e n ' .  E r  e r r e i c h t  d i e  G a n z h e i t s e r f a h r u n g  n i c h t  d u r c h  
d i e  U n t e r w e i s u n g  e i n e s  L e h r e r s .  E r  s e t z t  s e i n e  W a n d e r s c h a f t  
f o r t ,  n 1 c h t  u m  e i n e  a n d e r e  b e s s e r e  L e h r e  z u  er~eichen: 
I c h  w i l l  m i c h  n 1 c h t . m e h r  t o t e n  u n d  z e r s t u k -
k e n ,  u m  h i n t e r  d e n  Tr~mmern e i n  G e h e i m n 1 s  z u  
f i n d e n .  N i c h t  Y o g a - V e d a  m e h r  s o l l  m i c h  l e h r e n ,  
n o c h  A t h a r v a - V e d a ,  n o c h  d i e  A s k e t e n  n o c h  
l r g e n d  w e l c h e  L e h r e .  B e l  m 1 r  s e l b s t  w i l l  
l c h  l e r n e n ,  w i l l  i c h  S c h u l e r  s e 1 n ,  w i l l  
i c h  m i c h
5
5 e n n e n l e r n e n ,  d a s  G e h e i m n i s  S 1 d -
d h a r t h a .  ·  
. .  
w  
S i d d h a r t h a  k o m m t ,  w 1 e  G o t a m a  B u d d h a ,  z u  d e r  U b e r -
•  
z e u g u n g ,  k e 1 n e m  w i r d  E r l o s u n g  z u t e i l  d u r c h  L e h r e .  G o v i n d a ,  
'  
i m  G e g e n s a t z  z u  S i d d h a r t h a ,  h a t  g r u n d s a t z l i c h  d a s  g l e i c h e  
Z i e l  w i e  S i d d h a r t h a ,  n u r  s e i n  ~eg 1 s t  e 1 n  a n d e r e r .  E r  1 s t  
k e i n  E i g e n e r ,  d e r  a u s  s i c h  s e l b e r  B e w e g t e r  1 s t ,  s o n d e r n  
e i n e r , d e r  sicb~einar. ·Autorit~t u n t e r w l r f t .  w ! h r e n d  S i d -
d h a r t h a  a m  E n d e  d i e  W a h r h e i t  f i n d e t ,  k a n n  G o v i n d a  d i e  
. .  . ,  . .  
E r l o s u n g  n i c h t  e r l a n g e n .  M a r k  B o u l b y  k o m m t  u b e r  S i e d h a r -
t h a  u n d  G o v i n d a  z u  f o l g e n d e m  S c h l u s s :  
S o  S i d d h a r t h a  c o n c l u d e s  w i t h  t h e  c o n f r o n t a -
t i o n  o f  t h e  t w o  ' f r i e n d s ' ,  t w o  s t u d e n t s  o f  
t h e  e t e r n a l ,  t h e  o n e  w h o ,  b y  t u r n i n g  h i s  
b a c k  n o t  o n l y  u p o n  f a m i l y  b u t  a l s o  u p o n  
t e a c h e r  a n d  t r a d i t i o n ,  b y  b u r s t i n g  i n t o  
t h e  v a s t  ~ithout a l o n e ,  h a s  f o u n d  s e r e -
n i t y  a n d  w i s d o m ,  t h e  o t h e r  w h o  h a s  f a i l e d  
b e c a u s e  h e  r e m a i n e d  w i t h  t h e  o t h e r  m o n k s  
w i t h i n  t h e  g r o v e  o f  J e t a v a n a ,  c e l i b a t e  
1  
w i t h i n  t h e  w a l l s  o f  t h e  s p i r i t u a l  A c a d e m y .
5  
I n  d e r  L e h r e  B u d d h a s  f i n d e t  m a n ,  d a s s  L i e b e  e i n e  
"  
d e r  U r s a c h e n  v o n  L e i d e n  s e l .  B u d d h a  v e r k u n d e t  i m  D h a m m a -
p a d h a :  
, .  
A u s  L i e b e  w i r d  L e i d  g e b o r e n .  D i e s ,  i h r  M a n c h e ,  
1 s t  d i e  h e 1 1 1 g e  W a h r h e i t  v o m  L e i d e n ;  G e b u r t  
1 s t  L e i d e n ,  A l t e r  1 s t  L e i d e n ,  K r a n k h e i t  1 s t  
L e i d e n ,  T o d  1 s t  L e i d e n ,  M l t  U n l l e b e r n  v e r e i n t  
s e i n  1 s t  L e i d e n ,  v o n  L l e b e r n  g e t r e n n t  s e i n  
1 s t  Leiden,
5
~1cht e r l a n g e n ,  w a s  m a n  b e g e h r t  
1 s t  L e i d e n .  
D i e  L i e b e , _ d e r  s i c h  d e r  f r u h e r e  S i d d h a r t h a  s o  u n f a h i g  g e -
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h  
f u h l t  h a t t e ,  w i r d  i h m  e n d l i c h  g e a c h e n k t ,  a l s  i h m  K a m a l a  
.  ~ 
a e i n e n  S o h n  z u  v a t e r l i c h e r  S o r g e  h i n t e r l a s s t .  D i e s e r  w e c k t  
i n  1 h m ,  w a s  e r  a n  d e n  K i n d e r m e n s c h e n  a l s  d a s  B e g e h r e n s w e r -
. ,  
t e s t e  e r a c h t e t  h a t t e ,  d i e  b l i n d e ,  t o r i c h t  e i n s i c h t s l o s e ,  
g a n z  u n d  g a r  n l n g e g e b e n e  L e i d e n s c h a f t  d e s  L i e b h a b e n s ,  d i e  
e b e n  w e l l  s i e  b l i n d  u n d  t b r i c h t  1 s t ,  t i e f e s  L e i d  f~r i h n  
"  
~erauffuhrt: 
R e i c h  u n d  g l d c k l i c h  h a t t e  e r  s i c h  g e n a n n t ,  
a l s  d e r  K n a b e  z u  i h m  g e k o m m e n  w a r .  D a  i n -
d e s s e n  d i e  Z e i t  h i n f l o s s ,  u n d  d e r  K n a b e  
f r e m d  a n d  f i n s t e r  b l i e b ,  d a  e r  e i n  s t o l z e s  
u n d  t r o z i g e s  H e r z  z e i g t e ,  k e i n e  A r b e i t  t u n  
w o l l t e ,  d e n  A l t e n  k e i n e  E h r f u r c h t  e r w i e s ,  
V a s u d . e v a s  F r u c h t b a u m e  b e r a u b t e ,  d a  b e g a n n  
S i d d h a r t h a  z u  v e r s t e h e n ,  d a s s  m i t  s e i n e m  
S o h n  n i c h t  G l a c k  u n d  F r i e d e  z u  i h m  g e k o m -
m e n  w a r ,  s o n d e r n  Leid~und S o r g e .  A b e r  e r  
l i e b t e  i h n ,  u n d  1 1 e b e r  w a r  i h m  L e i d  u n d  
S o r g e  d e r  L i e b e ,  a l a  I h m  Gl6Q~ u n d  F r e u d e  
o h n e  d e n  K n a b e n  g e w e s e n  w a r . ?  
A b e r  d e r  K n a b e ,  d e n  e r  g e w i n n e n  w i l l ,  e n t z i e h t  s i c h  i h m  u n d  
l a u f t  i h m  d a v o n .  D a s  b r i n g t  i h m  V e r z w e i f l u n g .  
B u d d h a  p r e d i g t e  d i e  R e g e l  d e s  K a r m a s .  I m  D i a l o g  M 1 -
1 1 n d a p a n h a  w i r d  verk~ndet " D i e  T a t  1 s t  d e r  W e s e n  B e s i t z ,  
d i e  T a t  1 s t  d a s  G e s c h l e c h t ,  d e m  s 1 e  v e r w a n d t  s i n d ,  d i e  T a t  
3 3  
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1 s t  i h r e  Z u f l u c h t " .  W 1 e  B a u m e  v e r s c h i e d e n  s i n d  j e  n a c h  d e r  
V e r s c h i e d e n h e i t  d e s  S a m e n s ,  g l a u b t  B u d d h a ,  s o  s i n d  C h a r a k t e r  
-
u n d  S c h i c k s a l  d e r  M e n s c h e n  v e r s c h i e d e n .  D a s  h a n g t  a b  v o n  d e n  
T a t e n ,  d e r e n  F o l g e n  a l e  e r n t e n ,  u n d  v o n  d e r  G e s i n n u n g ,  a u a  
d e r  j e n e  T a t e n  f l i e s s e n ,  W i r  f i n d e n  i m m e r  d e n  d u r c h  d a s  K a r m a  
d u r c h  V e r d i e n s t  u n d  S c h u l d  z u s a m m e n g e s c h l o s s e n e n  K r e i s ,  
d e r  i m m e r  w i e d e r  s i c h  e r n e u e r n d e n  E x i s t e n z ,  m i t  e i n e m  R a d  
h  "  
v e r g l i c h e n ,  d a s  i n  s i c h  s e l b s t  z u r u c k l a u f t .  
D i e  R e g e l  d e s  K a r m a s  s e h e n  w 1 r  a u c h  i n  S i d d h a r t h a .  
"  
S i d d h a r t h a  v e r s u c h t ,  s i c h  u m  s e i n e n  S o h n  z u  k u m m e r n ,  d a -
d u r c h  k o m m t  e r  z u  d e r  E r k e n n t n i s ,  d a s s  e r  n i c h t s  v o n  d e m  
w  
S c h i c k s a l s  s e i n e s  S o h n e s  a b n e h m e n  k o n n e .  D i e s  e n t s p r i c h t  
d e r  R e g e l  d e s  K a r m a s ,  d i e  s t r e n g  individualistisch~ist. 
~ 
D e r  e i n z e l n e  v o l l b r i n g t  e 1 n e  T a t ,  d e r  e i n z e l n e  t r a g t  d a -
- .  
f u r  V e r a n t w o r t u n g ,  d e r  e i n z e l n e  e r n t e t  d a f u r  d e n  L o h n .  
L e r o y  R .  S h a w  s c h r e i b t  d a r u b e r  d a s  F o l g e n d e ;  
T h u s  i t  h a p p e n s  t h a t  i n  b e c o m i n g  a  f a t h e r  
h i m s e l f ,  t r y i n g  t o  p r e d i c t  h i s  s o n ' s  l i f e  
a s  h i s  f a t h e r  h a d  o n c e  t r i e d  t o  p r e d i c t  
h i s ,  S i d d h a r t h a  a l s o  b e c o m e s  a  r~presenta~ 
t i v e  o f  t h a t  w o r l d  w h i c h  i s  n e v e r  a c c e p t a b l e  
t o  t h o s e  w h o  f i n d  i t  i m p o s e d  u p o n  t h e m  a t  
t h e i r  b i r t h .  T h e  r e v o l v i n g  c y c l e  o f  t i m e  h a s  
d e s c r i b e d  a  f u l l  c i r c l e ,  t h e r e f o r e ,  a n d  t h e  
t r u t h s  o f  B u d d h a  b e g i n  t o  r e v e a l  t h e m s e l v e s  
a g a i n  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  s o n .  L i k e  h i s  f a t h e r  
b e f o r e  h i m ,  t h e  y o u n g  S i d d h a r t h a  r u n s  a w a 5
5  
t o  s e a r c h  f o r  h i s  o w n  w a y  i n t o  s a l v a t i o n .  
D i e  b u d d h i s t l s c h e  W e l t d e u t u n g  s i e h t  m e n s c h l i c h e s  
L e b e n  v o n  d e r  G e b u r t  b i s  z u m  T o d e  a l a  e i n e  n o t w e n d i g  V e r -
b u n d e n e  K e t t e  v o n  L e i d e n ;  d i e  S e e l e  k a n n  d i e s e m  M e c h a n i s -
m u s  n i c h t  e n t r i n n e n ,  d e n n  a u c h  d e r  T o d  b e d e u t e t  n i c h t  E n d e ,  
s o n d e r n  W i e d e r g e b u r t  z u  n e u e m  L e i d e n  i n  e n d l o s e m  W e c h s e l ,  
D i e  Q u e l l e  a l l e r  L e i d e n  u n d  d e r  G r u n d  d e r  W i e d e r g e b u r t e n  
1 1 e g e n  a b e r  i m  D u r s t  n a c h  d e m  L e b e n ,  i n  d e r  B e g i e r d e  n a c h  
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G l u c k .  D a h e r  l e h r t  B u d d h a ,  w i e  m a n  v o m  K r e i s  d e r  W i e d e r -
•  •  
g e b u r t  e r l o s t  w e r d e n  k a n n .  I m  N i c h t s e i n  d~s N i r w a n a  k o n n e  
d e r  M e n s c h  e w i g e  R u h e  v o m  L e i d e n  e r l a n g e n ,  i n d e m  e r  d i e  
B e g i e r d e n  i n  s 1 c h  u b e r w i n d e t ,  n i c h t  d u r c h  F l u c h t  d a v o r ,  
•  
s o n d e r n  d u r c h  1 h r e  A u f h e b u n g  u n d  U b e r w i n d u n g  i n  d e r  r e c h t e n  
M e d i t a t i o n ,  i n  d e r  r e s t l o s e n  B e h e r r s c h u n g  s e i n e r  s e l b s t .  
N a c h  b u d d h i s t i s c h e r  A n s c h a u u n g  v e r g e h t  d a s  B e w u s s t -
s e i n  d e s  L e b e n d e n  u n d  e n t s t e h t  i m m e r  w i e d e r  n e u .  D e r  M e n s c h  
d a r f  s i c h  n i c h t  m 1 t  d e m  z u f r i e d e n  g e b e n ,  w a s  e r  1 s t .  E r  
m u s s  w i e d e r g e b o r e n ,  i n  s e i n e m  B e w u s s t s e i n  e r n e u e r t  w e r d e n ,  
d a m l t  e r  d e n  i n  1 h m  i n n e w o h n e n d e n  G e i s t  b e s s e r  ver~irk-
l i c h e n  k a n n .  S i d d h a r t h a  u n t e r n l m m t  i n  d e r  S a m a n a p e r i o d e  
e i n e  A r t  S e e l e n w a n d e r u n g  a u f  g e i s t i g e m  W e g .  E r  v e r w a n d e l t  
s i c h  L n  e i n e n  R e i h e r ,  u n d  s e i n e  ~eele k e h r t  g e s t o r b e n ,  
h  "  
v e r w e s t  u n d  z e r s t a u b t  z u r u c k ,  n a c h d e m  e r  d e n  t r u b e n  R a u s c h  
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d e s  K r e i s l a u f e s  g e s c h m e c k t  h a t t e :  
~ ~ 
V o m  A l t e s t e n  d e r  S a m a n a s  b e l e h r t ,  u b t e  S i d -
d h a r t h a  E n t s e l b s t u n g ,  & b t e  V e r s e n k u n g ,  n a c h  
n e u e n  S a m a n a r e g e l n .  E i n  R e i h e r  f l o g  U b e r m  
E a m b u s w a l d  u n d  S i d d h a r t h a  n a h m  d e n  R e i n e r  
i n  s e i n e  ~eele a u f ,  f l o g  u o e r  W a l d  u n a  ~e-· 
b i r g ,  w a r  R e i h e r ,  r r a s s  F i s u n e ,  h u n g e r t e  
R e l n e r h u n g e r ,  ~prach Relhergekr~chze, s t a r D  
R e i h e r t o d ,  E l n  t o t e r  S c h a k a l  l a g  a m  S a n d -
u f e r ,  u n d  S l d d h a r t h a s  S e e l e  s c h l & p f t e  i n  d e n  
L e l c n n a m  h i n e i n ,  w a r  t o t e r  S c h a k a l ,  l a g  a m  . ·  
S t r a n d e ,  b l ! h t e  s 1 c n ,  s t a n k ,  v e r w e s t e ,  w a r d  
v o n  H y a n e n  z e r s t u c k t ,  w a r d  v o n  G e 1 e r n  e n t -
h a u t e t ,  5~ara ~erippe, w a r d  S t a u b ,  w e h t e  i n s  
G e f i l d .  
O b w o n l  S 1 d d n a r t n a  a u s  s e 1 n e m  I c h  i n  t a u s e n d  f r e m d e  
~ 
Gesta~ten s c h l u p f t ,  d e n  W e g  d e r  E n t s e l b s t u n g  d u r c h  M e d l t a -
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q  "  
t i o n  ge~t u n d  t a u s e n d m a l  s e l n  I c h  v e r l a s s t ,  f u h r e n  a l l e  
•  
d i e s e  W e g e  l h n  d o c h  z u m  e i g e n e n  I c h  z u r u c k .  N a c h  d e m  L e -
n  
b e n  a l s  B r a h m a n a ,  S a m a n a  u n d  d e m  G e s p r a c h  m 1 t  B u d d h a  b e -
t r a c h t e t  s i c h  S i d d h a r t h a  a l s  e i n e n  E r w a c h t e n  o d e r  N e u g e -
b o r e n e n ,  d e r  s e i n  L e b e n  n e u  b e g i n n e n  w i l l :  
N i e m a l s  h a t t e  e i n  S c h l a f  i h n  s o  e r f r i s c h t ,  
s o  e r n e u t ,  s o  v e r j n n g t .  V i e l l e i c h t  w a r  e r  w i r k -
l i c h  g e s t o r b e n ,  w a r  u n t e r g e g a n g e n  u n d  i n  
e i n e r  n e u e n  G e s t a l t  w i e d e r g e b o r e n ?  A b e r  n e i n ,  
e r  k a n n t e  s i c h ,  e r  k a n n t e  s e i n e  r l a n d  u n d  s e i n e  
F u s s e ,  k a n n t e  d e n  O r t ,  a n  d e m  e r  l a g ,  k a n n t e  
d i e s  I c h  i n  s e i n e r  B r u s t ,  d i e s e n  S i d d h a r t h a ,  
d e n  E i g e n w 1 1 1 1 g e n ,  d e n  S e l t s a m e n ,  a b e r  d i e s e r  
S i d d h a r t h a  w a r  d e n n o c h  v e r w a n d e l t ,  w a r  e r n e u t ,  
w a r  m e r k w u r d i g  a u s g e s c b 9 a r e n ,  m e r k w a r d i g  w a c h ,  
~r.e~dig u n d  neugierig.~ 
D i e  E r l a n g u n g  e i n e s  n e u e n  B e w u s s t s e i n s  1 s t  h i e r  s y m b o -
l i s c h  a l a  W i e d e r g e b u r t  a u f 3 e f a s s t .  
N a c h  b u d d h i s t i s c h e r  L e h r e  l e b t  d i e  Mensch~eit i n  
h  
z w e i  W e l t e n ,  n a m l i c h  i n  d e r  g e l s t i g e n  u n d  d e r  s i n n l 1 c h e n  
W e l t .  Z w i s c h e n  d i e s e n  z w e i  W e l t e n  l i e g t  e i n  F l u s s ,  d e r  
"  
u b e r q u e r t  w e r d e n  m u s s .  S o  l a n g e  e i n  M e n s c h  L e b e n s g i e r  h a t ,  
w i r d  e r  1 m m e r  w i e d e r  i n  d i e s e m  F l u s s  g e b o r e n .  E r s t  w e n n  
. . .  
e r  d a s  i n d i v i d u e l l e  B e w u s s t s e i n  e r l o s c h t ,  k a n n  e r  s i c h  
"  
a u s  d e m  G e p u r t e n k r e i s l a u f  l o s l o s e n .  E r  b e f r e i t  s i c h  a u s  
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d e m  L e i d e n  d e s  D i e s e i t a  u n d  g e l a n g t  J e n s e i t s  i n  d a s  N i r w a n a .  
I n  S i d d h a r t h a  w i r d  d e r  F l u s s  a u c h  a l s  d i e  G r e n z e  
z w i s c h e n  d e r  g e i s t i g e n  u n d  d e r  s i n n l i c h e n  W e l t  s y m b o l i s c h  
v e r s t a n d e n .  S i d d h a r t h a  v e r w e n d e t  z w a n z i g  J a h r e  d i e s e i t s  
i n  d e r  g e i s t i g e n  W e l t  u n d  a n d e r e  z w a n z i g  J a h r e  j e n s e i t s  
"  
i n  d e r  s1nnl1c~en W e l t .  E r  k e h r t  s p a t e r  z u  d i e s e m  F l u e s  
-
z u r u c k  u n d  l e b t  w e l t e r ,  n a c h d e m  e r  d i e  b e i d e n  W e l t e n  e r -
l e b t  h a t .  E r  s i t z t  a m  F l u s s  u n d  b e o b a c h t e t  1 h n .  I n  d e m  
f l 1 e s s e n d e n  W a s s e r  e r s c h e 1 n e n  B i l d e r  v o n  s e i n e m  V a t e r ,  
G o v 1 n d a ,  K a m a l a  u n d  s e 1 n e m  S o h n .  
t t  ~ 
S i d d h a r t h a  b e m u h t e  s i c h ,  b e s s e r  z u  h o r e n .  
D a s  B i l d  d e s  V a t e r s ,  s e i n  e i g e n e s  B i l d ,  d a s  
B i l d  d e s  S o h n e s  f l o s s e n  i n e i n a n d e r ,  a u c h  K a -
m a l a s  B i l d e r ,  u n d  f l o s s e n  i n e i n a n d e r  U b e r ,  
w u r d e n  a l l e  z u m  F l u s s ,  s t r e b t e n  a l l e  a l a  
F l u s s  d e m  Z i e l e  z u ,  e e h n l i c h ,  b e g e h e n d ,  l e i -
d e n d ,  u n d  d e s  F l u s s e s  S t i m m e ·  k l a n g  v o l l  S e h n -
s u c h t ,  v o l l  v o n  b r e n n 5 n d e m  W e h ,  v o l l  v o n  u n -
s t i l l  b a r e m  V e r l a n g e n .  9  
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Z U S A M M E N F A S S U N G  
D e r  E i n f l u s s  d e s  B u d d h i s m u s ,  d e r  i n  S i d d h a r t h a  e r a c h e i n t ,  
1 s t  o f f e n s i c h t l i c h  s t a r k .  E s  g i b t  b e s t l m m t e  E l e m e n t e ,  d i e  a u s  
d e m  L e b e n  d e s  G o t a m a s  u n d  s e i n e n  L e h r e n  s t a m m e n .  D i e s e  E l e m e n t e  
"  
s i n d  w i c h t i g ,  u m  d e n  G e h a l t  d e s  S i d d h a r t h a  v e r s t e h e n  z u  k o n n e n .  
A b e r  e s  1 s t  a u c h  o f f e n s i c h t l i c h ,  d a s s  H e s s e  n i c h t  b e a b s 1 c h t 1 g t  
h a t ,  e i n  a u t h e n t l s c h e s  b u d d h 1 a t 1 s c h e s  W e r k  z u  s c h r e i b e n .  H e s s e  
w a r  e i n  I n d i v i d u a l i s t .  E r  h a t  s e i n e n  e i g e n e n  G l a u b e n ,  d e n  e r  
~ 
i n  s e i n e m  B u c h  a u s z u d r u c k e n  v e r s u c h t e ,  E r  b e n u t z t  d i e  L e g e n d e  
v o n  B u d d h a  i n  s y m b o l i s c h e m  S i n n e ,  u m  s e i n e  e l g e n e n  A n s i c h t e n  
a u s z u d r u c k e n .  D e s h a l b  s i n d  e 1 n 1 g e  E l e m e n t e  i n  S i d d h a r t h a s  L e -
b e n s g e s c h i c h t e  a n d e r s  a l a  d i e  i n  G o t a m a s  L e b e n s g e s c h i c h t e .  D i e  
~ 
E r e i g n i s s e  i n  S i d d h a r t h a s  L e b e n ,  d i e  A h n l 1 c h k e 1 t  m l t  d e m  L e b e n  
~ 
G o t a m a s  h a b e n ,  s i n d  d e s h a l b  v o n  H e s s e  i n  d i e  E r z a h l u n g  e i n g e -
f d h r t ,  u m  d e r  H a u p t p e r s o n ,  S i d d h a r t h a ,  d i e  A u r a  e i n e s  B u d d h a  
z u  v e r l e i h e n .  
M a n  m a g  v e r s u c h t  s e i n ,  d a r a u a  d e n  S c h l u s s  z u  z l e h e n ,  
I t  
d a s s  d i e  B e d e u t u n g  d e s  B u d d h i s m u s  n u r  o b e r f l a c h l i c h  u n d  d e k o -
r a t i v  1 s t ,  a b e r  e i n e  t i e f e r e  N a c h f o r s c h u n g  z e i g t ,  d a s s  b e -
s t i m m t e  b u d d h 1 s t 1 s c h e  L e h r e n  S i d d h a r t h a  a u f  v e r s c h i e d e n e  
W e i s e  d i r e k t  b e e i n f l u s s t  h a b e n .  
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